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Manacor, uno de los pueblos más afectados de Mallorca
EL PARO EN SU PEOR MOMENTO
Afecta al 19 To de la población manacorense
El PSM proposa modificar les NN.SS. per evitar la construcció
CALA PETITA: PRESENTAT UN
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
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Hi ha 195 expedients pendents
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Carta als lectors
D e cada dia que passa queda més clara
una cosa: que les qüestions importants dins la
política actual no són ni la Cultura, ni els Ser-
veis Socials ni el Turisme i altres activitats  eco-
nòmiques i humanes. Res és comparable a Ur-
banisme. Les grans diferencies polítiques solen
provenir de diferencies urbanístiques; bregues
personals, de grups econòmics, de grups de
pressió es traslladen als ajuntaments i als parla-
ments on troben ressò.
Diferencies de criteris urbanístics han fet
caure una Consellera de Cultura, han posat en
perill més de dues vegades la governabilitat de
gabinets autonòmics i ajuntaments i són font
inesgotable de crispacions, d'insults, d'amena-
ces i tota casta de bregues polítiques.
I és evident la causa que dóna a Urbanisme
el relleu que té efectivament: rera l'Urbanisme
hi ha els màxims interessos econòmics, que du-
rant els anys d'expansió i desenrotllament han
trobat en la construcció i urbanització el camp
abonat per a poder especular a curt termini.
Manacor, per desgràcia, inicia els anys del
«boom» turístic sense una normativa gens clara
pel que fa a l'Urbanisme. Els buits legals i la
manca de conciencia de l'administració i dels
mateixos ciutadans dugueren a situacions que
avui llamentam gairebé tots i de les que n'és
paradigma l'a n omena d a «ba lea ri tza ció » . Des-
prés de la crisi del 73, quan a començos dels
anys 80 l'economia es començà a reactivar, els
bons negocis sobretot els ràpids— es con-
centraren altra volta al món urbanístic, amb
preferencia per les voreres de mar.
I d'aquesta manera hem arribat al moment
actual, amb zones de l'illa pràcticament satura-
des i sobretot devaluades per l'excessiva cons-
trucció incontrolada. I a Manacor, seguim sense
un Pla General, sense anar més enfora, que
dóni un mínim de seguretat a l'inversor, al  ciu-
tadà i a la mateixa administració, sovint im-
mersa dins contenciosos de tot tipus. Perquè
existeixen situacions ambígües o que es presten
als equívocs, amb una classe política que, a l'i-
gual que la gran majoria de ciutadans, té uns
coneixements força limitats en una materia que
esdevé capital per a la imatge d'un país que
viu del turisme, el motor de la gran majoria
d'activitats econòmiques.
Dins aquest context, es lliura una batalla con-
tinuada, des de fa ja uns anys, entre el protec-
cionisme i l'expansionisme. I sovint s'hi podria
afegir el qualificatiu de «a ultrança» a una i
altra banda.
L'expansionisme sense complexes té tan sols
el límit del seu propi perjudici; s'atura només
quan comprova que els seus excessos signifi-
quen una pèrdua de valor de tot el que ja té. I
l'ecologisme duit al límit es troba en contradic-
cions, perquè a vegades és tan sols paisatgístic,
pintat de nostàlgia i mancat de sentit pràctic.
Harmonitzar els dos extrems és el més difícil
a qualsevol indret, perquè els dos sentits tenen
components positius i precisament l'ideal és
trobar el punt mig; d'un ecologisme mínima-
ment desarrollista o d'un expansionisme amb
sentit estètic, ecològic o paisatgístic. L'urbanis-
me es troba lluny d'un marc legal inequívoc i
que passi a tots pel mateix sedaq. Ara mateix
és una assignatura pendent, sempre propensa
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o és més que una opinió, en-
cara que he comprovat que com-
partida per altra gent, que la festa
del dissabte de Sant Antoni que
celebre Manacor és molt millora-
ble. El fet de no haver-hi un lloc
de trobada general fa que l'am-
bient estigui molt dispers i que a
partir de les 12 del vespre, pot ser
que encara quedi gent cantant en
alguns foguerons, però en queda
poca pel carrer. No es tracte de re-
tirar a ningú la possibilitat de què
faci el seu fogueró pels veïns i
s'hi torri el tros de Ilengonissa tan
tranquil, sinó el de facilitar a aque-
lls que prefereixen anar d'aquí i
d'allà
 i veure gent, un itinerari re-
duït pel que passejar-se. Si, a més
a més, això va acompanyat de
grups de bauxa amb ximbombes i
altres estris per fer sonar, aleshores
l'ambient está assegurat. Què és el
que passa amb Artà i Sa Pobla?,
pobles ja coneguts per la quantitat
de gent que reuneix la seva bauxa
del dissabte de Sant Antoni. Quin
és el cas de Palma el dissabte de
Sant Sebastià?
Però no cal sortir de Manacor
per trobar altres exemples de  l'èxit
que comporta el reunir a la gent.
Les beneïdes, acte central del dia
de Sant Antoni, resulta un  èxit per
la qualitat de les carrosses, però
principalment perquè cobreix un
itinerari abastable per a la gent.
Qué passaria si les beneïdes en
comptes de fer-se a la plaça
Ramon Llull, les carroces anassen
una per aquí i l'altre per allá. Un
exemple més, amb la festa de les
disfresses passava una cosa sem-
blant fins que els Capsigranys sa-
beren posar-se al davant d'una ve-
tlada de fresses que des de llavors
ençà
 ha resultat un èxit. Són actes
que aconsegueixen que, com a cas
excepcional, la gent de Manacor
quedi per unes hores a la seva ciu-
tat i no hagi de partir cap a fora




 avia d'arribar el dia que el re-
tràs en l'aprovació d'un Pla Gene-
ral d'Ordenació Urbana, tantes ve-
gades denunciat pels mitjans de
comunicació, posás a l'Ajuntament
davant una situació difícil i rebut-
jada per la majoria de la població.
Perquè
 el projecte d'urbanització
dels terrenys pròxims a Cala Petita
no crec que puguin interessar més
que a aquells que hi poden treure
partit de l'increment immediat del
preu del
 sòl. Ara que ens hem
adonat que no sempre urbanitzar
és igual a riquesa per a tots, sinó
que pot ser ben bé el contrari.
Però encara hi ha una raó més per
frenar la urbanització exagerada
del s61, i també de la riquesa de la
nostra costa, cada vegada més hi-
potecada. La raó de qué a perme-
tre urbanitzar sempre s'hi és a
temps, en canvi una vegada cons-
truït és pràcticament impossible re-
cuperar l'estat original. Per tant, el
que hauria de fer l'Ajuntament és
aprovar d'immediat el Pla General,
que evitaria aquesta urbanització i
moltes abres que ara com ara són
possibles, però no causaria injustí-
cies entre unes i altres. Pern massa
vegades els polítics han demostrat
(tant dóna quins) no voler
car l'urbanisme, per creure ara que
l'equip de govern actual empren-
drà qualque mesura per evitar




cmble que ara els polítics
volen borrar de s'Agrícola aquest
gust a manipulació que s'havia
percebut durant el plal de presen-
tació de candidatures. El PP fa un
comunicat dient que no presenta
cap candidat, sinó que Joan An-
dreu ho fa a títol personal. Per
altra banda, el president d'Unió
Mallorquina, Montserrat Galmés,
s'ha posat en contacte amb 7 Set-
manad per manifestar que ell va
acabar per no presentar-se precisa-
ment per evitar el polititzar les
eleccions, i demostrar la seva in-
tenció amb fets, donada la seva
condició de president d'un partit
polític. Però nega que la seva deci-
sió s'hagi degut a presions del PP
o d'algun altre partit polític.







PODEU ESTAR SEGURS DE QUE SI
EN CLINTON NO S'ASSEMBLAS TANT
A EN KENNEDY, NO HAGUÉS TENGUT
TAN BQ DE FER ARRIBAR A LA
PRESIDENCIA. RECORDAU ELS VOTS
QUE EN SUÁREZ VA RECOLLIR ENTRE
LES "MARUJAW D'ARREU DESPANYA
QUE EL TROBAVEN GUAPISSIM. I SI
N'AZNAR NO TENGUÉS AQUESTA
CARA DE REPRESENTANT DE
MERCERIA, LA MAJORIA SOCIALISTA
A PARTIR DE LES PROPERES
ELECCIONS PASSARIA A SER UNA
UTOPIA COPA TANTES ALTRES...
A MANACOR NO Hl HA QUE PASSAR
PENA, PERQUÉ COM QUE NO N'HI
HA CAP DE GUAPO QUE SE
PRESENTI A CAP ELECCIÓ,
CADASCU VOTA AL QUE POT
AFAVORIR MÉS AL SEU NEGOCI,
QUE ÉS EL MÉS HONRAT QUE SE
POT FER 
D'ALTRA BANDA ÉS UNA LLÁSTIMA,
PERQUÉ POSATS A TRIAR ENTRE UN
BATLE D'EXISTENCIA DUBTOSA I UN
QUE SIGUI DE BON VEURE, VALDRIA
MES UN QUE FES PLANTA     
OFERTAS VALIDAS DESDE EL 20 •01-93 HASTA EL 30-01-93
ALIMENTACION CARNICERIA Y CHARCUTERIA
Centro jamón serrano EL POZO 1 kg.	 1.890
Jamón cocido extra natural artesanal 1 kg. 	  890
Paleta cocida la
REMIER CASADEMONT 1 kg.
	
Queso MAHON semi LA PAYESA 1 kg.
Sobrasada y longaniza extra 1 kg. 	
Mortadela siciliana CAMPOFRIO 1 kg. 	
Butifarrones extra 1 kg. 	
Queso mozzarela danesa MD 1 kg. 	
Salchichas de pollo 1 kg. 	
Salchichas frankfurt lkg. 	
Chopped pork RANGO 1 kg. 	
Hamburguesa de ternera, unidad
	
DROGUERIA Y PERFUMERIA
Suavizante concentrado MIMOSIN 500 cc.
Lavavajillas FLOTA 1500 cc. 	
Detergente automática DIXAN 4 	
Gel lavanda FREESIA 900 cc. 	
Recambio fregona VILEDA 	
Lavavajillas CORAL 11. 	
Pañal FIXIES 32/36 unid. 	
Espuma moldeadora SUNSILK normal/fuerte— 345
CARRETERA VIEJA SAN LORENZO (MANACOR) 	 (ANTES ES REBOST)
Aceite PRENSOLIVA 11.  	189
Cubo 12 litros + lleno de naranjas	 295
Arroz FALLERA 1 kg.  
	
98
Margarina VITA 500 grs. 	 159
Queso 8 lonchas LA LECHERA	 89
Vino CRUZARES II.  	69
Pan molde SYP familiar 	 95
Zumo KASFRUIT 11.  	109
Vino PAUMINA  
	
125
Sopas KNORR  
	
79
Caldo Pollo STARLUX 24 past.  	 279
Lengumbres GIGANTE VERDE frasco  	 155
Callos PAMPLONICA 1 12 kg. 
	
175
Paté LA PIARA pack. 3 u.  
	
259
Pan ORTIZ 75 reban.  	 298
Tomate triturado CIDACOS kilo  
	
59
BOLLYCAO 4 unid. 	 189
Chocolate con leche SUCHARD 300 grs. 	 198
Descafeinado NESCAFÉ 100 grs.  	 298
Café MARCILLA 250 grs.  	 139
Aceitunas EL TORDO formato 450 grs.	 85



















L'equip de govern está acabant de perfilar el pressupost municipal per a 1993.
PALMA
Cl. Caro, 1
Tel: 28 07 00
Fax: 45 69 59
C/. d'en Bosch, 5
Tel: 84 37 94
Fax: 84 37 94
Retalls en inversions, personal, manteniment i subvencions
El pressupost de l'Ajuntament de Manacor
es redueix en 500 milions de pessetes
L'equip de govern de l'Ajuntament de Mana-
cor pareix disposat a presentar un pressupost
municipal restrictiu per a l'exercici de 1993,
tot i que l'endeutament s'acostarà als 180 mi-
lions de pessetes. El pressupost municipal
previst per a 1993, encara pendent de perfilar,
será d'uns 1.900 milions de pessetes, inferior
al de 1992 en 500 milions, i dels quals 400
seran per a inversions en millora de la in-
fraestructura.
A. Sansó.-Si bé encara manca
perfilar, les previsions són de qué el
pressupost global de l'Ajuntament
de Manacor per a l'exercici de 1993
sigui en 500 milions de pessetes in-
ferior al de 1992. La xifra total será
d'uns 1.900 milions de pessetes,
mentres que l'any passat va arribar
als 2.400 milions. Aquel-.t conside-
rable descens ha estat possible
grades a la retallada practicada als
capítols de personal, manteniment,
subvencions i inversions. En perso-
nal s'han reduït prop de set llocs de
feina, mentres que en manteniment
s'ha intentat reduir la despesa d'a-
quells serveis que no estan adjudi-
cats a empreses privades. Pel que
fa a les subvencions, els prop de
160 milions que es varen preveure
per a entregar durant 1992, es veu-
ran
 reduïts en uns 30 milions de
pessetes per a l'exercici de 1993, la
qual cosa vol dir que les entitats
ciutadanes podran rebre menys do-
blers en aquest concepte durant
aquest any.
Inversions
Però en inversions és on s'ha re-
tallat més el pressupost. Mentres
l'any passat es varen preveure in-
versions per valor de 800 milions de
pessetes, aquest any només puja-
ran a la mitat. auatre-cents milions
de pessetes, que donaran per aca-
bar la reforma del passeig Ferroca-
rril, començar la xarxa de clavegue-
ram de
 Mitjà
 de Mar de Porto Cristo
i emprendre altres obres de menor
valor.
Endeutament
Tot i aquesta retallada de l'equip
de govern per a aconseguir un
pressupost restrictiu, encara
 caldrà
recórrer a l'endeutament en una
quantitat próxima als 180 milions de
pessetes per poder fer front a totes
les despeses municipals. Cal tenir
present que l'Ajuntament encara té
pendent de pagament algunes fac-
tures d'anys anteriors i que la inver-
sió del passeig ferrocarril és massa
gran per a qué l'Ajuntament hi
pugui fer front únicament amb els
seus ingressos.
Els terrenys situats entre Mitjà
 de Mar i Cala Petita es poden convertir en una zona
residencial más de Porto Cristo.
El PSM proposa la modificació de les Normes
 Subsidiàries
 per evitar l' edificació 
Projectada la urbanització de Cala Petita
L'Ajuntament de Manacor ha rebut un pro-
jecte d'urbanitzacló dels terrenys situats
entre Mitjá de Mar I Cala
 Petita.
 El projecte
contempla la construcció de vivendes unifa-
millars en parcel.les de 1.000 metres qua-
drats, en una superfície de 165.000. Es calcula
que aquesta nova zona residencial en total
tendrá capacitat per uns 1.200 habitants. El
PSM ha proposat a l'Ajuntament un canvi de
les Normes Subsidiáries al planetjament urba-
nístic del municipi, per evitar la urbanització
d'aquest tros de costa de Porto Cristo.
A. Sansó.- El projecte presentat a
l'Ajuntament de Manacor preveu la
creació d'una zona residencial
sobre una superfície de 165.000
metres quadrats dels terrenys si-
tuats entre Mitjà de Mar i Cala Peti-
ta. Es contempla la construcció de
vivendes unifamiliars en solars
d'una extensió mínima de 1.000
metres quadrats. A més, hi ha pre-
vist també la realització d'una zona
comercial, que pugui abastir als
prop de 1.200 habitants que es cal-
cula que hi tendran cabuda a la
nova urbanització.
Situacló legal
El polígon 4/21 de Porto Cristo,
situat entre Mitjà de Mar i Cala Peti-
ta, está qualificat com a sòl urbanit-
zable a la normativa urbanística vi-
gent a Manacor. Això fa que es pu-
guin urbanitzar sempre i quan els
promotors presentin un pla parcial i
aquest sigui aprovat per l'Ajunta-
ment. Aquesta qüestió va ser deba-
tuda per tots els grups polítics re-
presentats a l'Ajuntament de Mana-
cor a la darrera reunió de la comis-
sió d'Urbanisme, que va tenir lloc el
passat dimarts. En aquella reunió
es va decidir no aprovar el pla par-
cial presentat pels promotors, degut
als seus errors tècnics, però les
postures d'uns i altres partits es
varen demostrar distants.
Postures
El PP, com posteriorment confir-
mava el batle, Gabriel Bosch, está
dispost a mantenir els drets dels
propietaris a urbanitzar els terrenys,
co drets adquirits amb les Normes
.1 Subsidiàries. El PSM, en canvi, ha
proposat realitzar una modificacióEt de les Normes i qualificar aquell sòl
com a rústic, abans d'aprovar el pla
parcial d'urbanització, i evitar així la
construcció
 en aquella zona.
Aquesta postura va ser defensada
també pel PSOE. CB i CM, en
canvi, no es decantaren per cap
La capacitat de la nova
zona residencial
projectada a Porto
Cristo es calcula en
uns 1.200 habitants
d'ambdues postures, en espera de
qué siguin resolts els defectes del
pla parcial. Una vegada s'hagin re-
solt les deficiències, el pla parcial
tornará a ser debatut per l'Ajunta-
ment, que l'haurà d'aprovar si
abans no ha modificat les Normes
Subsidiàries.
Turisme
Al dia següent de la celebració de
la reunió de la comissió d'Urbanis-
me, el PSM va convocar una roda
de premsa en la qual va manifestar
la seva més rotunda oposició a la
construcció en la primera línia de la
costa. Els components del PSM es
mostraren, a més a més, preocu-
pats pel consum d'aigua, que esti-
men en 378.000 litres diaris, que
comportará la creació d'una urbanit-
zació en cabuda per 1.200 habi-
tants. A més a més, el PSM consi-
dera que Porto Cristo no necessita
una nova zona residencial, sinó que
econòmicament Ii convé desemvo-
lupar el sector turístic a la zona de
l'interior.
El baile confia en que els jutjes reconsiderin la postura de celebrar les vistes a Manacor
La celebració dels judicis per delictes menors a
Palma provoca nombroses incompareixéncies
cor es veieren obligats, el dimarts
dia 12 de gener, a desplaçar-se a
Palma per poder assitir a judicis
convocats per delictes menors.
Aquests desplaçaments venen pro-
vocats per la decisió dels jutjes pe-
nals de no trasladar-se a Manacor
per celebrar els judicis instruits als
jutjats de la localitat.
Per la seva part l'equip de govern
de Manacor envià a finals de la set-
mana passada un escrit al Ministeri
de Justícia en el que demanaven
que reconsiderassin aquesta decis-
sió, encara que no estiguin obligats.
NUEVO ALFA 155.
INSTINTO Y TECNOLOGIA.
(M.A.LI). - Més de la meitat dels
judicis, per delites menors, que
s'havien de celebrar la setmana
passada a Palma amb la presencia
de ciutadans de la comarca de Lle-
vant es varen haver de suspendre
per incompareixencia dels testimo-
nis. Així ho manifestà
 el degà dels
advocats de Balears, Bartomeu Sit-
jar a un rotatiu provincial on ressen-
ya a més que «per un veí de Sant
Llorenç o Son Servera no és el ma-
teix traslladar-se a Palma que a
Manacor, el que farà que proliferin
les incompareixencies".
HASTA 150.000 
Os. MAS POR SU COCHE USADO. 
SOLO VEHICaos 
EN STOCK.
Cuando la tecnología de un auto-
móvil alcanzo el máximo nivel,
solamente puede perfeccionarse
con el instinto.
El instinto de toda la tradición de-
portiva de ALFA ROMEO, y de la
que el ALFA 155 es su último y mds
avanzado exponente.
Un instinto más seguro, más fuerte,
gracias a los últimos avances tec-
nológicos: motores de 6 cilindros
en V, Turbo 16V y de doble encen-
dido (Twin Spark), gestión electró-
nica, control electrónico de la sus-
pensión, tracción integral perma-
nente (Quadrifoglio 41, dirección
asistida de dureza variable (HRS),
ABS de ultima generación, climati-
zador automático, carrocería de
máxima rigidez flexional y torsio-
nal, habitáculo con alta capacidad
de protección.
Unos avances tecnológicos que
garantizan, también, el mazno
respeto por el medio ambiente: mo-
tores con catelizador de 3 vías y
sonda lambda, filtro antipolen,
piezas en materiales reciclables,
depósito de gasolina con absor-
ción automática de los gases.
Así es el nuevo ALFA 155 , la más
avanzada expresión tecnológica
para disfrutar de todo el placer de
conducir,
VERSION ALFA 155 P.V.P
1.8 T.S.1 29 CV 2 194 000
1.8 T.S.«L» 129 CV 2.500 000
2.0 T.S. 141 CV 2.650 000
2.5 V6 166 CV 3.495 000
04 190 CV 4 200 000
PVP., IVA, Imp. Mon. y Ironsporle incluidos.
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Tel. 82 01 19
(lunes, miércoles y viernes
de 15a 17 horas)
En sancions de tràfic es cobraran prop d'onze milions de pessetes
Urbanisme preveu recaptar 35 milions en
multes per infraccions d'obres
El delegat d'Urbanisme de Manacor ha In-
cl os en el pressupost municipal, i per primera
vegada, una previsió d'ingressos municipals
en concepte del cobro de les multes que es
posen per les infraccions comeses amb la
realització il.legal de les obres. Per enguany
está previst cobrar prop de 46 milions de pes-
setes en multes, dels quals 35 es recaptaran
pels expedients oberts a les infraccions d'o-
bres i els 11 restants per infraccions de tràfic.
A. Sansó.-Fins en-
guany l'Ajuntament de
Manacor no havia previst
mai la quantitat de do-
blers que a l'any podia in-
gressar en concepte de
multes imposades a les
infraccions comeses en la
realització il.legal d'obres.
Aquesta recaptació es
considerava al final d'any
com un ingrés major, per-
qué no s'havia previst en
el pressupost de principis
de l'exercici. En el pres-
supost municipal d'en-
guany, en canvi, el dele-
gat d'Urbanisme ha inclòs
una previsió de cobrança
de prop de 35 milions de
pessetes per aquest con-
cepte. Durant 1993, en
multes s'espera cobrar
prop de 46 milions de
pessetes, 11 dels quals
són en concepte d'infrac-
cions de tràfic,





al pressupost, i 35 per-
tanyen a aquesta nova






1991 l'Ajuntament de Ma-
nacor compta amb expe-
dients de sancions per in-
fraccions comeses en la
realització d'obres que
sumen prop de 23 milions
de pessetes. A aquesta
quantitat hi ha que
sumar-hi els 195 expe-
dients tramitats durant
1991 i 1992 que encara
estan pendents de posar
al cobro. Però la delega-
ció d'Urbanisme ha pre-
vist que la quantitat que
sumaran les sancions
d'aquests 195 expedients
seran superiors als 12 mi-
lions de pessetes que
resten per cobrir la previ-




Les quantitats de les
multes que es posen per
infraccions urbanístiques
varien molt, en relació a
la infracció comesa. Si
l'obra realitzada no s'a-
justa a la legalitat, per
qualsevol raó, però és le-
galitzable, la multa será
del 5% del valor de l'obra
realitzada il.legalment, a
més d'haver de pagar
tots els tràmits per la
seva legalització. Si, en
canvi, l'obra realitzada no
es pot legalitzar, per tro-
bar-se fora del reglament
vigent, aleshores la multa
,és del 50% del valor de
l'obra realitzada
il.legalment. Per aquestes
darreres obres l'últim pas
de l'expedient hauria de
ser la demolició, si bé l'A-
juntament mai ha arribat
a aquest cas ni, de mo-
ment, té previst fer-ho.
RESTAURANTE PIZZERIA
PIZ • PAZ
Ofrece a sus clientes toda clase de platos
de nuestra cocina mallorquina
Se hacen platos por encargo y pizzas servidas a
domicilio por nuestro personal, sólo con llamarnos.
NUESTRO JEFE DE COCINA RECOMIENDA.
CONEJO CON CEBOLLA 	 850
LOMO CON COL 	 850
FRITO MALLORQUIN
	 650
BERENJENAS RELLENAS 	 850
MERO A LA MALLORQUINA
	 850













Avenida Cristóbal Colón, 92
	 Tel. 58 56 20
	 CALA MILLOR
S'havia
 d'elegir al seu president en el local de l'A. VV. d'es Convent
La federació d'associacions de
 veïns,
 una realitat
Ahir dijous, estava prevista una
molt interessant reunió, entre totes
les associacions de veïns de Mana-
cor i la seva Comarca, per tal de




A aquesta reunió hi havien de
prendre part per cada associació,
dos vocals i el president de cada
una d'elles. Una vegada tots pre-
sents, el procediment era constituir
l'assemblea de la qual havia de sor-
tir el president de la nova Federa-
ció, el qual després eligiria al Vice-
president, Secretari i el tresorer. Cal
destacar que una de les persones
que destacava com a possible ele-
git era el president de l'associació
de Veïns de Tramuntana, Miguel
Vives.
L'Assemblea que sortís elegida
d'aquesta reunió estará al davant
un plac de dos anys, fins que es
tornin a fer noves eleccions.
L'Associació del centre
Per altra banda, l'Associació de
veïns
 d'es Convent té previst dur a
terme una nova reunió a la qual hi
participaran els veïns
 del centre de
Manacor; l'objectiu de la mateixa no
és altra que aclarir la postura d'a-
quests veïns, és a dir, saber si
volen formar part l'Associació
 des
Convent o si volen formar una nova







de Sant Antoni. És
notícia, perquè demà
dissabte, amb motiu del
dinar del Patronat,
s'estrenará públicament




des de 1989, és notícia








durant molts anys ha
actuat de «dimoni
gros ,,
 a les festes de
Sant Antoni i que
enguany, amb motiu






era familiar: la de
dimoni gros.
Sebastià Bonet,
ex-jugador del Perles i
entrenador d'aquest
club, és notícia perquè
recentment ha estat
designat director de la
sucursal de Sant
Llorenç del Banc
Central-Hispano. Son!                                             







Carretera Palma-Artá, Km. 49. MANACOR. Tel. 55 47 66
1° Arroz de pescado




SERVICIO COMPLETO     
1.500 PTS. 1.750 PTS.   
LLEVANT
AGENCIA DE VIATGES
Tel. 84 35 00
Plaça des Mercat, 21 A
MANACOR
ESTAMBUL
Del 15 al 22 Febrero      
»N. 
	Wel»,311929*  
Un altre mirall trencat
Un dels fets que més hem anat
denunciant des de aquesta secció,
és la manca de visibilitat a alguns
dels miralls orientatius de la circula-
ció i el trencament del vidre d'a-
quests. També hem fet referència
en diverses ocasions sobre les sen-
yals orientatives mal col.locades o
defectuoses però no amb una me-
sura tan grossa.
La questió és que tenim nova-
ment un mirall d'orientació
 circulatò-
ria
 que des de fa dues setmanes es
troba amb el vidre trencat. Aquest
el podreu veure al carrer d'En Fi-
guera o de l'Església del col.legi
Puresa de Maria; situació per cert
que pot provocar qualque incident
donat que són moltes les persones
que hi circulen per arribar fins a
l'esmentat col.legi. Fem novament
una altra crida perquè sia arreglat.
Foto: Antoni Blau
GRANDES OFERTAS
CANCUN	  59.900 PTS.
ACAPULCO 	  59.900 PTS.
SANTO DOMINGO 	  69.900 PTS.
BRASIL 	  69.900 PTS.
THAILANDIA 	  82.900 PTS.
CUBA	  87.900 PTS.
EGIPTO 	  74.900 PTS.




Manacor, Avión Palma-Estambul-Palma, Es-
tancia 7 noches en Hotel 4 estrellas en aloja-
miento y desayuno. Seguro de viaje, acompa-
ñante viajes Llevant. Bolsa de viaje.
Precio: 59.900 pts.
Plazas limitadas









Este mes le sobrevaloramos su coche usado en
165.00 s
al adquirir cualquier modelo de Fiat Tempra o Tipo, versión 1993, Inyección y
Catalizador de serie o si lo prefiere versión Diesel a precio gasolina
(Incluye coche + I.V.A. + matriculación + promoción)
to nacional a las horas que
le plazca.
No creo que la solución
para salvaguardar al claus-
tro sean unas barreras.
Lo que si, tal vez, hubiera
sido la solución, ya que ac-
tualmente hay tanto parado
y tanto desempleo, hubiera
sido poner un vigilante noc-
turno, para el cuidado y vigi-
lancia de dicho monumento,
evitando así tener que poner
BARRERAS, pudiendo así
entrar y salir del claustro las
24 horas del día y poder
contemplar así su indescuti-
ble belleza y armonía duran-
te el día y porque no, tam-
bién durante la noche.
Pedro Bonnin Riera
Excursión de la Asociación
de Tercera Edad
Con mucha concurrencia se está desarrollando el
tercer campeonato de petanca en el Parque Munici-
pal. Esta Asociación da las gracias a la firma Sports
Perelló, la cual patrocina dicho campeonato.
••111,
La próxima excursión será el domingo día 21 de
febrero. La comida será a El Grau. Rogamos retiren
el ticket ya que están a la venta en nuestras ofici-
nas de la calle s'Estrella, 8.
Nota del Partit Popular
El Partit Popular de Manacor ha remés una carta
a aquesta redacción, a la qual s'informa que la
Junta Directiva Local vol precisar una  sèrie
 de
punts:
- Que el Partit Popular, com a tal, no ha presentat
cap candidat pr les eleccions presidencials de de-
terminada associació cultural.
- Que si qualque candidat a les citades eleccions
está afiliat a aquest partit, la
 concurrència
 a les ma-
teixes és exclussivament a títol personal i particular.
-En cap moment el Partit Popular, ni la seva
junta, s'ha pogut dirigir a altra, ni obligant ni
sol.licitat el seu recolçament per una candidatura.
I finalment recorden que és norma del Partit Po-
pular no polititzar per cap concepte associacions
culturals, o de caire diferent al polític; norma desit-
jable a tenir en compte per tots.
Las barreras del
claustro
Soy un ciudadano de a
pie, de Manacor, mi ciudad
querida, y quería dar mi opi-
nión acerca de las barreras
que últimamente se han ins-
talado en el claustro de
nuestra ciudad.
Pienso que si de veras es
verdad lo que tantas veces
se ha dicho y repetido en
esta sociedad nuestra, de
que la CULTURA es y debe
ser patrimonio del pueblo y
para el pueblo, no puedo en-
tender el porque se ha de
privatizar al siempre sufrido









La policia lo ha calificado como «actos de gamberrismo»
Incendian nueve contenedores de resíduos
sólidos en un mes
(m.A.Lioara).
- Un total de nueve
contenedores de resíduos sólidos
ubicados en la zona de Manacor y
Porto Cristo han sufrido repetidos
actos de gamberrismo producidos,
al parecer, por un grupo de jóvenes
que según fuentes de la Policia
Local no han sido todavía identifica-
dos. Así, por ejemplo, desde el pa-
sado dia 13 de diciembre hasta
principios de esta semana se ha re-
querido, con carácter de urgencia,
del servicio de la policia y bombe-
ros para sofocar el fuego de dichos
contenedores en ocho puntos dife-
rentes y que presuntamente, habian
sido provocados en su totalidad. El
primero de ellos, -señalando sólo
los denunciados a partir del dia 13
del pasado mes de diciembre-, ocu-
rrió en la calle Navegantes de Porto
Cristo; el dia 7 de enero se registró
un nuevo incendio en la calle Puer-
Los contenedores de basura son, en
los últimos meses, los materiales
preferidos para un grupo de personas
que se dedican a realizar actos de
gamberrismo. La zona de Porto Cristo
es la más afectada.
to de la misma localidad y dos dias
más tarde, fueron sofocados dos
contenedores que se incendiaban
en la calle Levante. La calle Nave-
gantes fue nuevamente víctima del
mismo acto de gamberrismo el dia
once de enero. Por lo que se refiere
a los localizados en Manacor el pri-
mero de ellos se produjo el pasado
dia 16 en el Passeig del Rei En
Jaume, dia en el que prendía tam-
bién otro en la calle Puerto de Porto
Cristo. Este mismo dia, es decir el
pasado lunes, se requirió la presen-
cia del Cuerpo de Bomberos en
S'Hort d'Es Grabre al prender un
contenedor metálico en el que se
hallaba en su interior restos de ma-
dera. Ninguno de estos incendios
han conllevado consecuencias de
gran importancia, pués sólo se han
registrado daños materiales, a
pesar de que su cuantía sea ya, a
estas alturas considerable.
Fiat Uno
Versión 93: Inyección y catalizador Desde: 1.000.000
Este mes le sobrevaloramos su coche usado en
150.00 132as
al adquirir cualquier modelo de Fiat Uno, versión 1993, Inyección y Catalizador de serie




















Según un estudio realizado por Comisiones Obreras en la Comarca
EL DESEMPLEO AFECTA AL 19%
DE LA POBLACION DE MANACOR
Los sectores más afectados son hostelería y construcción
El Gabinete Técnico de la central sindical, Comi-
siones Obreras, ha realizado un interesante estu-
dio para obtener las cifras actuales de paro en la
Comarca de Manacor. José López, Secretario Ge-
neral de la Unión de Comisiones Obreras en Mana-
cor presentó el pasado martes este estudio a la
prensa destacando que la fuerte crisis en sectores
como la hosteleria y la construcción así como la
aplicación del conocido «decretazo» han sido los
principales factores determinantes de esta alar-
mante subida del paro en la Comarca de Manacor.
Comisiones Obreras ha realizado
este estudio con el fín de dar a co-
nocer las cifras actuales del paro en
Manacor así como en otros pueblos
de la Comarca; los resultados han
sido que los niveles de paro son
preocupantes, por lo que deben es-
tudiarse cuales han sido las princi-
pales causas de este fuerte incre-
mento. José López ha enviado una
carta al máximo responsable del
ayuntamiento de Manacor en la
cual se solicitada una subvención
para poder realizar un estudio
sobre el mercado laboral de Mana-
cor, que constituira un importante
ducumento para esclarecer las cua-
sas del alto índice de paro que se
registra en la Comarca de Manacor.
Estudio sobre el paro en la
Comarca de Manacor
Según este estudio de Comisio-
nes Obreras, las medidas urgentes
sobre fomento de empleo y protec-
ción del desempleo puestas en
práctica por el Gobierno Central,
han generado en una pérdida neta
de empleo y precariedad en el
mismo; la reducción de la duración
de los contratos también se obser-
va a partir del mes de octubre de
1992, cuando se producen muchos
expedientes de regulación de em-
pleo así como el cierre de peque-
ñas empresas y una pérdida de
puestos de trabajo, los cuales per-
tenecen a personas mayores de 45E -
Ta-, anos o a jóvenes menores de 25, a
(r)
r. parte de las personas que no han
Se ha generado una
pérdida de empleo asi
como la precariedad
del mismo
trabajado nunca que engrosan la
lista de población que forma el paro
«crónico».
Concretamente en la Oficina de
Empleo de Manacor, los porcenta-
jes de desempleo y ocupación reco-
gidos en el Censo de 1991 mues-
tran unas tendencias muy dispares
que son resultado de las caracterís-
ticas propias de cada municipio.
Pero los porcentajes de población
desempleada o en paro son bastan-
te alarmantes sobretodo en Capde-
pera, Artá, Manacor y Son Servera,
en este orden según los siguientes
porcentajes:
Población
	 Núm. Parados en %








San Lorenzo 	  15,62%
Petra 	  8,51%
Vilafranca
	  8,04%
Maria de la Salud 	  5,26%
San Juan 	  4,28%
Ariany 	
 2,23%
El total de parados en la Comar-
ca de Manacor, sobre una pobla-
ción activa de 24,481 personas és
de un 16,12% según los datos refe-
ridos al Censo de población de
1991.
En definitiva, estos datos reflejan
una tendencia preocupante, que
seria la degradación de la situación
social y laboral así como también el
descenso de la calidad de vida, no
sólo de los afectados por el desem-
pleo, sino también del conjunto de
la población de estos municipios






Uno de los sectores que más han sufrido los efectos de la crisis económica ha sido
el de la construcción junto con el sector de hosteleria.
cor.
Propuesta de Estudio de
Mercado
Comisiones Obreras ya envió
hace uno sólo unos meses una pro-
puesta para elaborar un estudio de
mercado en Manacor, que fue re-
chazado por el Ayuntamiento alu-
diendo a la falta de presupuesto
para subvenciones, por lo que con
fecha del pasado dia 15 de enero,
José López envió una carta al Al-
calde explicando más profunda-
mente esta propuesta.
Esta, resumiendo su contenido,
seria que el impacto de la crisis que
sufre la economia balear se mani-
fiesta de forma diferente según los
sectores económicos, siendo el
sector industrial y en las economias
con un carácter temporal (hostele-
ría) donde ha incidido con más fuer-
za.
Manacor ha sido uno de los pue-
blos de Baleares donde la crisis
económica se ha manifestado con
mayor rapidez y crudeza, hecho
que reflejan algunos indicadores
que muestran una tendencia preo-
cupante, como la tasa de desem-
pleo local que se cifra en el 19%
según la encuesta de población ac-
tiva de 1992.
Manacor es uno de los




Por estas razones la creación de
empleo se ha convertido en algo in-
dispensalbe, en consecuencia,
según CC.00., es necesario desa-
rrollar politicas locales de fomento
de empleo que estén respaldadas
por estudios que den solidez a di-
chas medidas. Esta seria la medida
más oportuna para llevar a cabo
una intervención que contribuya a
mejorar las posibilidades laborales
de las personas sin empleo y a in-
cremantar las condiciones de vida
de los trabajadores de Manacor que
ocupan un puesto de trabajo en el
llamado sistema productivo. Este
estudio del mercado de trabajo ten-
dra como objetivo primordial la
descripción y explicación de la reali-
dad del mercado de trabajo de Ma-
nacor, así las conclusiones servi-
rían para establecer una serie de
criterios que indiquen las líneas a
seguir de una política local de inter-
vención de empleo.
Si el Ayuntamiento de Manacor
aprobara este estudio, Comisiones
Obreras presentaria un proyecto de
investigación que podrian estable-
cer las bases sobre las medidas a
tomar desde la administración local.





No s'admetran vots per correu ni representats
Diumenge hi haurà nou President a s'Agrícola
A. Tugores.- Diumenge, dia 24
de gener es celebren les eleccions
a la presidència de s'Agrícola; unes
eleccions que, en principi, es pre-
senten més animades que mai ja
que són tres els candidats que aspi-
ren a la
 presidència: Pere Matheu,
Gaspar Forteza i Joan Andreu.
Des de les deu del matí fins a la
una del migdia estará oberta la urna
electoral dins el local social de s'A-
grícola. És previsible que les perso-
nes que tenguin la responsabilitat
de dirigir la jornada electoral, així
com el recompte, siguin el president
que surt, Antoni Serré, el secretari
Jaume Melis i el Vice-President,
Domingo Riera Alcover.
A poques hores de celebrar-se
aquestes eleccions, és molt difícil
fer
 pronòstics i de fet n'hi ha per a
tots els gusts. Els tres candidats
han treballat ferm al llarg
 de la set-
mana, dins un clima civilitzat i gens
El local estará tan sols obert pels socis
durant les votacions
crispat. Ja n'hi ha que han repartit
sobres als possibles electors, o han
realitzat visites personals demanant
el que importa: el vot.
Es de suposar que diumenge,
bona part dels més de tres cents
socis de l'entitat es presentin a
votar al local social de s'Agrícola, a
Sa Bassa. Per això el bar estará tan
sols obert als socis des de les nou i
mitja del matí i mentres durin les
eleccions i el recompta de vots.
Com a novetat d'aquesta convo-
catòria electoral, potser convé res-
senyar que enguany no s'admetran
vots per correu ni els delegats, se-
gons un acord al que arribaran els
tres candidats, malgrat a la junta
general s'havia prés una determina-
ció distinta.
Diumenge poc més enllà del mig-
dia es sabrá el nou president de
s'Agrícola.
MENU DIARIO 975 PTS.	 MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
ler plato y 2° plato
(que renovamos diariamente)
postre, vino, agua y café
Paella
Pescado
postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS.
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
Un candidat amb moltes possibilitats de ser el nou President de s' Agrícola
JOAN ANDREU
«El nou president ha de seguir fent feina
dins aquesta nova etapa de s'Agrícola»
Un dels candidats amb més possibilitats de con-
vertir-se en el nou president de s'Agrícola és, Joan
Andreu, persona molt coneguda a Manacor, i el
que és molt important, també dins S'Agrícola. A
pocs dies de l'elecció, que es realitzarà
 concreta-
ment aquest diumenge, Joan Andreu explica al-
guns dels punts més importants per ell dins el que
es l'Associació Cultural.
- Joan quan te vares proposar
seriament presentar la teva can-
didatura a la presidència de s'A-
grícola?.
Fa estona que m'ho vaig plante-
jar després de parlar-ne amb un
grup d'amics; a les tertúlies del café
xerràvem i me varen fer pensar que
podria seguir la tasca duita a terme
per Antoni Serrà.
- Quan te refereixes a un grup
d'amics, parles d'alguns dels
membres del Partit Popular?.
No, me referesc als amics de ter-
túlia; però m'agrada que me facis
aquesta pregunta perquè m'agrada-
ria aclarir alguns possibles mals en-
tessos. Voldria dir que abans de
presentar la meya candidatura a
s'Agrícola vaig dimitir en primer lloc
del meu càrrec dins la junta local
del Partit Popular, i crec que no es
pot mesclar la política amb el que
és s'Agrícola.
- La setmana passada es va
dur a terme una reunió entre An-
toni Serrà i els tres candidats,
con es va desenvolupar?
Crec que va ser una reunió molt
cordial, els tres candidats estárem
d'acord amb la proposta presentada
per Antoni Serrà i que feia referen-
cia a que els vots no es poguessin
enviar per correu ni delegar amb
una altra persona. Tothom i va
estar d'acord i així ho vàrem ex-
pressar a Antoni Serrà.
- Com veus l'ambient que es
viu a s'Agrícola amb motiu de les
properes eleccions?.
Cada dia va en augment, però
pens que s'ha inflat un poc massa
l'ambient, no és que li vulgui llevar
valor ni social ni cultural, però s'ha
donat la impressió de que són unes
eleccions molt importants quan
realment són unes eleccions d'una
agrupació cultural de Manacor.
- Parlant d'eleccions, com ha
demanat Joan Andreu el vot als
socis?.
D'una manera molt simple i sem-
pre directe; crec que la sencillesa
és una gran virtud i per tal val més
parlar sincerament i no dir coses
que després no són.
- Una pregunta obligada, que
faràs
 si ets elegit nou president
de s'Agrícola?.
De moment no puc contestar
d'una manera rotunda, ja que pens
que primer s'ha d'escollir a l'equip
de feina
 perquè consider que és
entre tots que s'ha de fer la feina i
no el president tot sol. Per altra
banda, la meya máxima il.lusió és
arreglar la primera planta i si l'eco-
nomia ho permet farem una sala
perquè els socis es sentin a gust
dedicada a la lectura, conferencies i
si pot ser amb una televisió.
- Seguiries la tasca començada
per l'anterior president, pel que
es refereix a la part cultural?.
Sí, la seguiria peró a lo millor no
podríem fer tantes exposicions com
es varen fer malgrat que també es
poden fer altres actes; tot depèn
sempre d'un estudi que s'ha de fer
amb l'equip. Crec que el que és
més important és que els socis es
trobin a gust dins s'Agrícola.
- Com qualificaries la tasca
duita a terme per Antoni Serrá al
llarg del seu mandat?
Consider que ha fet molt bona
feina i que ha sabut donar a s'Agrí-
cola una gran empenta començant
una nova .etapa per l'associació, i el
nou president ha de seguir fent
feina dins tot el que manca per fer.
- Per acabar, que els diries als
socis quan manquen pocs dies
per les eleccions?.
Que si les pareix que tenc la ca-
pacitat per poder tenir aquest cà-
rrec
 que me recolzin; per una altra
banda, voldria dir que aquells socis
que no me votin tindran sempre un
amic amb jo, i que esper que surti
elegit el candidat que més socis
hagin triat
 democràticament.



























CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
Modificaciones para el 93
en el Campo Laboral
Francisca Rufiandis
(Graduat Social)
En esta ocasión no me dedicaré a dar una explicación
sobre un tema en concreto, sino que intentaré exponer las
modificaciones que se han ido publicando en el B.O.E. que
afectan al mundo laboral y que pueden resultar interesantes
par el empresario como para el trabajador.
A partir del I de Enero cambiaron los tipos de cotización
al Régimen General de la Seguridad Social. El aumento no
ha sido excesivo, aunque cualquier incremento, hoy en día,
siempre resulta sangrante para la empresa que tiene que pa-
garlo. El diciembre pasado el empresario ingresaba a la Se-
guridad Social por contingencias comunes el 28'8 %. Este
mes de Enero este porcentaje se tendrá que incrementar un
0'5 % más, es decir, aplicaremos por dichas contingencias
el 29'30 %. Desglosando este 0'5 % veremos que tanto hay
una aportación empresarial, como una del obrero. (0'40 %
cuota empresarial, 0'10 % cuota obrera).
Como sabemos cualquier trabajador no puede elegir li-
bremente su Base de Cotización, ésta está limitada por unos
topes que anualmente fija el Estado. Este año el tope máxi-
mo es de 338.130 ptas/mes para los grupos del 1° al 4°. Los
que quedan encuadrados por su categoría profesional entre
el 5° al 11°, el máximo por el que puede cotizar es de
252.000 ptas.
Una nueva modificación es la que se establece para el
REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA O AUTONOMOS, ésta se refiere a la
base máxima y mínima de cotización. Este año la base mí-
nima ya es de 83.760 pts/mes, es decir, se ha producido un
aumento de un 12 % respecto al año pasado. El tipo de coti-
zación se mantendrá en el 28'8 %. Este mes de Enero todos
los autónomos pagaremos 24.122 Ptas. mensuales. La base
máxima por la que podremos cotizar será de 338.130 ptas/
mes. Hay que apuntar que toda persona mayor de 55 años
que se suscriba a este régimen especial, la base máxima por
la que podrá cotizar tendrá el límite de 183.000 ptas/mes.
En próximas semanas informaré de todas las modifica-
ciones que han entrado en vigor este año que considiere in-
teresante y provechosas para empresarios, trabajadores y
particulares.
El total dels vehicles localitzats al terme de Manacor
 s'acosta al centenar
Recumasa retirá durant 1992 cinquanta
cotxes en estat d'abandó
(M.A.Llodrá).- Un centenar de
vehicles en estat d'abandó foren re-
tirats en el transcurs de l'any 1992
al terme municipal de Manacor, co-
rrent aquesta tasca en un cinquanta
per cent a càrrec
 de Recumasa, se-
gons ha informat la Policia Local.
Així els restants automòbils
 que
cumpliren amb el procés correspo-
nent de localització o precimte, i
que mentres es trobaven aparcats a
diversos punts de la via pública
foren retirats pels mateixos propie-
taris o pel servei de grua de la Poli-
cia Local. Els mesos que registren
un índex superior de retirada es
centra sobre el novembre amb ca-
torze seguit pel setembre amb sis.
El procés que es segueix per du
a terme la retirada de qualsevol
vehicle comença amb la identifica-
ció per part de la Policia Local, del
propietari. Una vegada localitzat,
aquest, dona -segons la convenié-
cia- la conformitat de retirada; tasca
que dura a terme Recumasa sense
cobrar càrrec. En cas de que qual-
que cotxe provoqui el més mínim
perill pels ciutadans, ja sia per rotu-
ra de vidres, aparcament incorrecte,
etc., será el servei de grua de la po-
licia qui procedesqui a la seva reti-
rada i posterior trasllat al Parc Mu-
nicipal, donat que l'Ajuntament no
té cap terreny destinat en aquests
casos. També s'hi troben els vehci-
les precimtats per recaudació, per




Amb el que fa referència a les xi-
fres facilitades per la Policia Local
consta que, entre el dia ú de juliol i
el trenta ú de desembre de l'any 91,
foren retirats un total de 42 vehicles
pels seus propietaris; Recumasa es
feu càrrec de 25 i la policia de sis.
D'aquests es localitzaren un total
de 51 a Manacor, 14 a Porto Cristo,
7 a Calas de Mallorca i 1 a Porto
Cristo Novo. La suma de vehicles
retirats en el transcurs deis mesos
de juliol a desembre a l'any 1991 és
de setanta tres.
Entre els mes de gener i juny del
92 foren retirats un total de 23 cot-
xes pels seus propietaris, 40 Recu-
masa i cinc la policia. D'ells 49 es
trobaven abandonats a Manacor,
13 a Porto Cristo, 3 a Son Macià i
altres tres a s'Illot. El total puja a 68
vehicles.
Finalment entre els mesos d'a-
gost a desembre d'aquest darrer
any, donat que al juliol no figura cap
retirada, és de 27 vehicles; dos al
mes d'agost, sis al setembre, cinc a
l'octubre i catorze al novembre.
quests Recumasa retira la quantitat
de 9 vehicles.
Causes d'abandó
Encara que les causes que es
dónen d'abandó són diverses, els
més corrents són els de deixedesa
per part de turistes que romanen
una temporada a les illes o inclús
de responsables de tallers mecà-
nics. Aquests darrers, segons la
Policia, es produeixen constan-1
ment, sobretot quan no ténen cap
terreny on deixar l'automòbil.
Fotos: Antoni Blau
Enguany es complien els 25 anys de la restauració de la festa
Manacor
 celebrà
 un Sant Antoni molt especial
Aquest dies tot el poble de Manacor ha vibrat
amb les tradicionals festes de Sant Antoni, sobre-
tot
 perquè
 enguany es compila una dada molt es-
pecial, els 25 anys des de la restauració d'aquesta
festa tan entranyable per tots.
El fogueró del carrer Valencia obtení el primer premi de foguerons.
tn-c
Les festes patronals de Manacor
varen donar començament amb la
sortida dels dimonis des de Ca's
Baciner des d'on es dirigiren per
realitzar el seu tradicional ball a da-
vant l'Ajuntament. El vespre es rea-
litzà la nit dels foguerons, els quals
es varen dur a terme per les distin-
tes barriades del poble. Alguns sols
de llenya per poder torrar les Ilen-
gonisses amb companyia de  veïns i
amics i altres més grossos, plens
de dimonis, dimonions, Sant Anto-
nis i fins i tot campanars i cases a
Manacor.
La nit dels foguerons, la nit
del foc
El dissabte horabaixa ja eren
moltes les persones que es dedica-
ren a visitar els distints foguerons
de Manacor, per tal de poder veure
quíns eren els millors, els més ben
fets i els que tenien les millors
idees; així també ho varen fer els
membres del Patronat de Sant An-
toni que a partir de les tres de l'ho-
rabaixa varen recórrer tots els fo-
guerons que prenien part en el con-
curs d'enguany.
Finalment el jurat va donar el pri-
mer premi al fogueró del carrer
 Va-
lència,
 seguit pel fogueró del Bar
Puigserver, i el tercer premi es va
donar al fogueró situat a la Plaga de
la Concòrdia
 de l'Associació de
Veïns
 dels Molins de Fartáritx.
Però la festa realment dita va
donar començament a partir de les
vuit i mitja, quan es va encendre el
fogueró de Sa Rectoria. Poc des-
prés es varen encendre tots els al-
tres foguerons i la gent va torrar
Ilangonisses i botifarrons i va disfru-
tar de la festa fins ben entrada la
nit.
Molta qualitat a les Beneïdes
El segon premi dels
foguerons fou pel Bar
Puigserver
El tercer premi dels foguerons




sobre les onze del matí a la Plaça
del Mercat varen començar les Be-
neïdes d'enguany. Carroses gros-
ses i petites, plenes d'animalets, di-
monis, i també nins i nines disfres-
sats de pagesos desfilaren al  llarg
de tota la gent que es va reuní a la
placa.
Ben segur que el jurat ho va tenir
El fogueró guanyador
fou el situat en el
carrer València
molt difícil a l'hora de donar els pre-
mis ja que totes les carrosses parti-
cipants tenien una gran qualitat.
Però finalment es va concedir el pri-
mer premi de carrosses a la pre-
sentada per l'Associació de Veïns
d'Es Convent, el segon premi fou
per la carrossa Els teixidors i el ter-
cer per la carrossa presentada per
Son Sureda.
La carrossa presentada per
JA. VV. d'es Convent obtení




Mes quida, va obtenir el segon
premi de les carrosses.
Per altra banda, es varen donar
els premis corresponents a les ca-
tegories de montura i montura in-
fantil així com també el premi a la
persona major que desfila i a la pa-
rella millor vestida a l'antiga que
foren ambdos per l'Amo en Toni
Duro acompanyat per na Maria
Pizá.
El primer premi de Ses
Beneïdes
 el va obtenir
la carrossa de l'A. VV.
d'es Convent.
guanyadors de les distintes catego-
ries i també per part dels altres par-
ticipants i públic que va poder dis-
frutar d'unes hores de festa amb les
tradicionals Beneïdes.
bil• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.de les
 Beneïdes
 que va concloure
En definitiva, una nova celebració 	 amb molta d'alegria per part dels
També es varen repartir
premis als participants a les
seccions de montura i
montura infantil.
Organitzat per  l' APA de Simó Ballester
Ball de bot per Sant Antoni
La nit de Sant Antoni, a més dels
foguerons més coneguts i de més
tradició dins Manacor —Plaga de la
Concòrdia, Placa de l'Església, Es
Mercat, etc.—, enguany hi hagué
un fogueró que fou visitat per mol-
tes persones i que tengué un nota-
ble èxit: el de l'APA Simó Ballester
de Manacor.
Des de les 9 del vespre i fins ben
passades les dotze de la nit actua-
ren dos grups de ball «Coves i Per-
les" i «Amics de Son Talent», que
donaren a la festa un aire popular i
festiu que els organitzadors voldrien
mantenir als
 pròxims anys.
Segons l'organització, més de mil
cinc centes persones passaren pel
fogueró, que tenia ciares al.lusions
a l'hospital comarcal i l'èxit aconse-
guit enguany i l'any passat amb el
ball de bot fa pensar en introduir
aquest ball dins el programa oficial
del Patronat, a les fetes de l'any
que ve.
Els alumnes de séptim i octau
aprofitaren la festa per oferir als vi-
sitants begudes i coca, per recaptar
diners pel viatge d'estudis. En
resum, una festa ben lluïdai que
sembla tenir projecció de futur.
Col-laboració 
Les tècniques d'estudi
Darrerament sentim parlar molt
de les tècniques d'estudi, però po-
ques vegades ens han explicat en
qué consisteixen.
Aquestes tècniques sorgeixen
per solucionar un dels grans proble-
mes amb que ens enfrontam els
temps actuals, com és el fracàs es-
colar. El problema és gran ara no
perquè sigui nou, sinó perquè de
cada vegada és més important tenir
una base de coneixements sólida.
Fracassar als estudis és començar
la vida adulta amb mal peu. I per
qué fracassen els nostres fills? Una
de les respostes a aquesta qüestió
és l'estudi. A les escoles als nins i
nines seis exposa el material a
aprendre però és a casa on aquest
material ha d'esser assimilat. Els
nins i nines no neixen amb la facul-
tat de sebre estudiar, uns l'aprenen
de seguida i els altres es queden
endarrera per sempre i no conse-
gueixen agafar el fil. Els mestres no
sempre els ensenyen com ho han
de fer.
En el conjunt de tècniques d'estu-
di s'inclouen: el lloc a on estudiar, la
distribució del temps dedicat a l'es-
tudi, l'organització del material a es-
tudiar, les tècniques per memoritzar
el material, com prendre apunts,
com enfrontar-se als examens, etc.
Els pares es demanaran com
poden contribuir a afavorir el millor
estudi de l'infant. Una de les coses
més importants, i que está en la
seva rná l'ajudar-los, és el lloc d'es-
tudi. Normalment aquest es troba
en l'habitació del nin. Una taula àm-
plia, bona il•luminació i calefacció
adequada és el que els poden
donar. Si els nins comparteixen
l'habitació amb els germans el més
correcte és oferir-los un lloc alterna-
tiu amb tots els requisits. Ni la cuina
ni la sala d'estar són els llocs més
adequats. S'ha de cercar una habi-
tació enfora de la gent que passa,
televisors, finestres concorregudes,
etc.
Les tècniques d'estudi ajuden a
l'estudiant a fer de l'estudi un  hàbit i
a facilitar-los la seva tasca. La ma-
joria deis nins i nines odien estu-
diar, però és perquè saben que
moltes vegades facin el que facin, i
dediquin temps o no als deures, la
seva feina es tradueix en fracàs. La
qüestió no és que ells no treballin el
que toca sinó que la forma com ho
fan no és la més adequada.
També a l'hora de fer els exa-
mens els nervis els traicionen i es
queden en blanc i no saben com
explicar el que han
 après.
 Les tèc-
niques d'estudi els hi donen la mi-
llor solució a aquests problemes.
Gabinet psicológic
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Las combinaciones alimentarias (I)
M• Magdalena Ramón, psicóloga,
naturopata
En este artículo me propongo expli-
car brevemente cuales son las ventajas
de una correcta combinación alimenta-
ria y enunciar de forma concreta las re-
glas principales que debemos tener en
cuenta. De cada regla hay muchas
combinaciones posibles, cada uno
puede elegir según sus exigencias o
gustos.
Somnolencias después de las comi-
das, pesadez de estómago, hinchazón
de vientre, flatulencias, mal aliento, so-
brepeso, alergias, todos estos transtor-
nos son debidos a una incorrecta com-
binación alimentaria.
Pero, ¿por que prestar tanta atención
a la combinación de los alimentos?
¿Por que no combinar nuestras comi-
das a nuestra manera? Los animales
comen muy sencillamente y hacen muy
pocas mezclas. El ciervo pastando en
el bosque mezcla muy poco sus ali-
mentos. La ardilla comiendo nueces
puede llegar a saciarse, pero nunca lle-
garán a mezclar otro alimento con
éstas. Los pájaros comen insectos du-
rante una parte del día y semillas en
otra. Ningún animal salvaje dispone de
tanta variedad de alimentos como el
hombre civilizado. El hombre primiti-
vo tampoco disponía de ello y, al igual
que los animales debía comer de forma
sencilla.
El aparato digestivo posee una serie
de sustancias que van transformando
los alimentos para que éstos puedan ser
digeridos. Pero estas sustancias tienen
una serie de limitaciones. Por esta
razón las combinaciones son importan-
tes, pues si combinamos inadecuada-
mente provocamos graves transtornos.
Si por el contrario cuidamos nuestra
alimentación, será una forma inteligen-
te de respetar dichas limitaciones y
asegurar una disgestión más fácil y a la
vez más completa.
No aprovechamos nada de los ali-
mentos que no son digeridos. Comer y
tener la comida corrupta en el tubo di-
gestivo es puero desperdicio. Peor aún
ya que esta descomposición produce
venenos peligrosos. Por lo tanto una
correcta combinación no sólo asegura
una mejor nutrición como resultado de
una mejor digestión, sino que protege
contra el envenenamiento.
En el próximo artículo nos detendre-
mos en las combinaciones correctas de
forma concreta y con algunos ejem-
plos.
El proper dia 30  de gener es visitará el Monestir de les Benedictines
Convocada la sisena Marxa per la Pau
(M.A.LI).- Pel proper dia 30 de
gener ha estat convocada a Mana-
cor la sisena edició de la MARXA
PER LA PAU, cumplint amb la set-
mana de la NO VIOLENCIA que tin-
drà lloc entre el 25 i 30 d'aquest
mes. Aquesta convocatòria a la
qual hi poden participar tots els ma-
nacorins interessats, es durà a
terme amb una visita al Monestir de
les Benedictines. La sortida será a
partir de les onze del matí des de la
plaça d'Es Convent, essent neces-
sari que tothom, petits i grans portin
en senyal d'unió per la pau, un mo-
cador blanc al coll í el dinar. Des de
aquí s'emprendá camí a peu fins al
Monestir de les Benedictines, on
s'hi podrá passar tot el dia. Els
membres del Casal de La Pau, ubi-
cat al carrer José López de Mana-
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M atoar
Cartell que anuncia aquesta interessant
convocatòria per la Pau
En analitzar la dinámica social, polí-
tica i económica en que se són mogu-
des i es mouen les Balears d'ençà de
l'entrada en vigencia de l'Estatut d'Au-
tonomia, veim com ni la nostra societat
ni els que la governen no són estats ca-
paços, en el camp socio -econòmic, de
fer-hi uns fonaments que puguin treu-
re'ns de la dependencia gairebé total
del turisme. Objetivament no podem
afirmar que vegem enfilar-se cap in-
dustria forta ni cap agricultura que pu-
guin suposar per a la nostra societat,
dins un termini mitjà
 o llarg,
 una alter-
nativa al monocultiu del turisme. ¿On
són les gestions visibles, no sols
 sim-
bòliques,
 de cap a l'exterior fetes dels
nostres governants
 —autonòmics i ja
no diguem estatals— per mirar de
donar sortida a les nostres produc-
cions?
No cal dir res de les activitats que
s'haurien de fer i no es fan, també a
l'exterior, per fer-hi conèixer
 el fet di-
ferencial de les Balears i per mirar, en
la mesura de les nostres possibilitats,
de prendre-hi pan activament i no pas-
siva, sobretot pel que fa a la construc-
ció d'Europa.
¿I les gestions del poder autonò-
mic... avalades del partit estatal de qué
depèn per mirar d'aturar la descapitalit-
zació de la nostra terra via imposts, on
són? ¿i la disposició de les autoritats
estatals a afluixar en aquest expoli?.
Pensem en les mesures de foment de la
nostra indústria, la nostra agricultura i
el nostre turisme, que es podrien pro-
moure, amb tots aquests doblers suats
nostres que se'n van i no tornen. I en
les infraestructures de serveis públics
que hi podríem anar construint i que,
,d aquesta manera, romanen sense tor-
nar realitat.
Quant al procés de destrucció del ta-
l; ranná etnocultural de la nostra Nissaga,
u>
"-escarrufa tan sols pegar-hi una ullada.
Veim com l'avanç de la substitució lin-
güística dins la nostra societat, no tan
sols no s'és aturat, ans, al contrari,
continua avançant i en progressió. Tant
les institucions estatals com les
 autonò-
miques, continuen sense demostrar el
més mínim interès
 en capgirar aquesta
tendencia. Al contrari, demostren una
manifesta tranquil.litat de conciencia
amb la despenalització del nostre idio-
ma dins uns quants ambas, i Den poca
cosa més. Es limiten a passar la pilota
al a societat, com qui diu «si la gent no
ens empeny, senyal que li va bé així».
Com si aquesta inercia despersonalit-
zant no fos el fruit d'una derrota i d'u-
nes imposicions il.legítimes que, en el
seu moment, no varen triar els nostres
compatriotes avantpassats. Aquest pro-
cés d'imposicions, iniciat amb els De-
crets de Nova Planta, potser amb el
temps és anat baratant les formes. Fins
i tot, en qualque aspecte, pot relativa-
ment haver afluixat, sobretot pel que fa
a l'atac directe al nostre idioma via
proscripció. Ara bé: l'esperit i l'acció
subtil del poder estatal, en el fons no
han mudat gaire, de llavors ençà. Efec-
tivament, continuam patint un sistema
educatiu que, tot i que ensenyi la nos-
tra llengua,
 en la immensa majoria dels
centres docents ho fa usurpant-li la
condició de
 llengua pròpia d'aquesta
terra, condició que continua atorgant al
castellà
 o espanyol. Perquè és un fet
constatable el manteniment que es
practica d'aquest idioma gairebé com a
únic vehicle d'estudi, com ho és la re-
ducció del
 català
 a la condició de Den-
gua estrangera, de curiositat innecessà-
ria, quan no inútil, de nosa emprenyosa
i mala d'aprendre, precisament per im-
practicada. Poquet interés, per cert, de-
mostra també el poder autonòmic
 per
mirar d'agafar el timó de l'ensenya-
per Jordi Caldentey
ment 1 per mirar de restaurar la norma-
litat.
En la mateixa línia novaplantista se
situa el bilingüisme unidireccional,
mantingut i reforçat pel marc legal vi-
gent, que imposa el coneixement del
castellà a la nostra nissaga dins el nos-
tre territori i que, alhora, tret de la po-
blació escolar, eximeix de qualsevol
obligació amb la nostra llengua la po-
blació immigrant, en la vida quotidia-
na. D'aquesta manera, en produir-se
qualsevol contacte, per petit
 que sigui,
entre un nadiu i un immigrant, tenim a
l'acte una relació hispanoparlant, des
d'una conversa fins a una nova família,
I la bolla de neu, que no s'atura...
A tot plegat, hi hem d'afegir que els
Balears no tenen la més mínima sobe-
rania per establir cap mesura, ni legal
ni de disseny d'un marc socioeconómic
adequat, orientada a establir un mínim
control damunt els corrents immigrato-
ris, que a molts d'indrets ja han produï-
da una autentica superposició demográ-
fica immigrant damunt l'ètnia autócto-
na. Per no tenir, a les Balears no tenim
cap força nacionalista prou racional i
rigorós per a poder plantejar aquest
tema defugint tabús i, alhora, sense
caure en radicalismes que poguessin
degenerar en qualsevol casta d'enfron-
tament ètnic. Per ara, no hi ha cap
força política nacionalista, inspirada en
els principis bàsics del cristanohuma-
nisme, capaç de promoure un debat
constructiu, menat per la voluntat de
garantir la permanencia de la nostra
nissaga i, alhora, subjecta als principis
de l'ètica cristiana —per que no?— i
humanista de toleréncia i respecte a
l'individu i a la col.lectivitat diferen-
ciada. La recerca de la porta oberta,
condicionada emperò a la capacitat
d'integració de la nostra societat, supo-
sana una alternativa i un equilibri entre
els extrems de les portes tancades i
l'actual situació de «terra de tots», que
ens afecta.
Col•laboració
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La policia incautó en la vivienda de Juan José GR., acusado por tráfico de drogas
20 gramos de hachís
Sucesos
La detención se llevó a cabo después de una brutal persecución iniciada en Son Macià
Ingresa en prisión un joven reclamado por
los Juzgados de Sevilla
Redacción.- Siguiendo con las
investigaciones iniciadas hace unas
semanas con la detención de siete
personas, acusadas presuntamente
de varios robos y que actuaban de
forma individual, efectivos de la Co-
misaria Nacional de la Policia pro-
cedieron en la mañana del pasado
domingo a la detención de Javier
R.G. de 29 años de edad al com-
probar sobre su persona tres recla-
maciones y un ingreso a prisión or-
denado por el Juzgado de Sevilla.
La detención se llevó a cabo en las
cercanias de las viviendas del lbavi
d'Es Serralt y después de una gran
persecución iniciada por un coche
patrulla de la Policia Nacional cerca
de Son Macià.
Javier R.G. de 29 arios
iba acompañado en el
momento de su
detención que se
produjo cerca de las
viviendas del Serralt
por tres jóvenes más,
que se dieron a la fuga,
en el Peugeot 205
robado en el pasado
sábado
Dispositivo
En la mañana del pasado domi-
no, dia en que se celebraban las
ez, populares beneïdes en Manacor, un
efectivo de la Comisaria de Policia
observó en la entrada del cruce de
°g Porto Cristo Novo un Peugeot 205,
de color negro, cruzado en la carre-
tera y, supuestamente, con dos per-
sonas en su interior; abiertas las
sospechas dicho efectivo se puso
en contacto con la Comisaria con la
finalidad de identificar al vehículo,
comprobándose al instante que su
propietario, Leandro F.G. habla
abierto en la noche anterior una de-
núncia por robo ocurrido en las cer-
canías del camino de Ses Pedre-
res. En unos momentos los ocupan-
tes del Peugeot 205 salieron de
Porto Cristo Novo montando por
ello, una patrulla de la Comisaria,
un dispositivo en la entrada de Son
Macià.
 En su paso sin embargo, los
efectivos observaron a cuatro per-
El EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA, en la Costa de los Pinos, le
brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria para
celebraciones que no se olvidan:
bodas, comuniones, banquetes.
Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga a
vernos o llámenos.
EUROTEL GOLF PUNTA ROTIA
Costa de los Pinos - Son Servera
Tel. 56 76 00 - Fax 56 77 37
BODAS * COMUNIONES * BANQUETES 1
ABRIMOS TODO EL AÑO
(También en invierno)
sonas en el interior del coche que
se dieron a la fuga cuando observa-
ron a la Policia. Después de una
brutal persecución por la carretera
de Felanitx y ya justo delante de las
viviendas del lbavi en Es Serralt pu-
dieron detener a Javier R.G. de 29
años y natural de Sevilla. Los otros
tres ocupantes del Peugeot, vehícu-
lo que sufrió daños materiales por
valor de 150.000 pesetas, se dieron
a la fuga. Al comprobarse los ante-
cedentes de Javier se observó
sobre su persona tres reclamacio-
nes y una orden de ingreso en pri-
sión ordenado por el Juzgado de
Sevilla, por lo que actualmente se
encuentra en prisión. En el interior
del vehículo por otra parte se incau-
tó ocho paquetes de ducados rubio,
un cartón de tabaco negro y tres
manojos de llaves.
Detenido un joven de Porto
Cristo por tráfico de drogas
En base a las declaraciones efec-
tuadas por José Alberto D.S. de 17
años, joven que fue detenido la se-
mana pasada como presunto autor
de un robo en una vivienda de
Porto Cristo, y en las que manifes-
taba, según ha informado la Policia
Nacional, «que él fue a cambiar una
joya robada en una casa por hachís
a un joven identificado por Juanjo»;
el pasado domingo fue detenido y
puesto a disposición judicial acusa-
do de tráfico de drogas, Juan José
G.R. de 27 años, natural de Mana-
cor y residente en las cercanías del
campo de futbol de Porto Cristo.
Las sospechas sobre esta perso-
na indican que se dedicaba a cam-
biar objetos robados por hachís
para después venderlo y comprar
otra sustancia como la heroina. A
pesar de las sospechas, Juan José
G.R. negó a la Policia haber cam-
biado hachís a José Alberto D.S., si
no que «ésta última persona le
había ofrecido una joya, que él no
aceptó pués la joya era mala».
Después de estas declaraciones
en las que Juan José, conocido por
Juanjo, manifestaba traficar drogas,
la Policia procedió a la investiga-
ción en el interior de su piso, incau-
tando cuatro barras de hachís cuyo
peso es aproximadamente a los 20
gramos y valorado en el mercado
negro por 100.000 pesetas.
Relación con otros detenidos
A pesar de que la Policia no des-
carta que los detenidos la pasada
semana por la Guardia Civil de
Porto Cristo y por la Comisaria de
Manacor, de los que ya informába-
mos, acusados de diversos robos
en la comarca, pueden tener rela-
ción alguna sobre Javier R.G., dete-
nido después de la increible perse-
cución policial realizada el pasado
domingo, parece ser que cada uno
de ellos actua individualmente y
que posteriormente compran o ven-
den droga, por objetos robados
entre un grupo de personas conoci-
das. Estas sospechas se basan en
que el Peugeot 205 localizada se
hallaba aparcado a cien metros de
la vivienda en donde residen Mateo
P.B y Maria Dolores S.V., matrimo-
nio detenido la semana pasada por
robar presuntamente en dos chalets
material valorado en 950 mil pese-
tas y que se encuentran de nuevo,
en libertad.
OLIVERS
JOTUL XEMENEIES 1 ESTUFES
Ctra. Palma - Artà,. 82
Tel. y Fax: 55 54 62
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El fogueró de dissabte no va ser massa animat
Aquest diumenge horabaixa, les
 beneïdes
Aquest proper diumenge 24 a les
1500 hores tindrà lloc la tradicional
festa de les beneïdes. Les perspec-
tives pareix esser que són bones.
Com cada any s'espera que vengui
molta de gent de fora poble. Hi
haurà premis per a tots els partici-
pants.
A la fi, el fogueró es va fer el dis-
sabte de Sant Antoni. Sa veritat es
que no va esser massa animat; els
que érem allá pareixíem una guar-
da de beatos que s'escaufaven
passant el rosari a devora sa fogan-
ya. Deu esser que amb això de sa
crisis, sa gent no té ganes de bailar
ni de cantar, sa gent no va alegre...
Prest s'arreglarà el depósit
d'algua
Fa una setmana que en Francesc
Vaquer, responsable de s'aigua va
visitar el depósit amb un arquitecta.
Varen mirar de trobar un sistema
per arreglar el depósit sense tocar
sa cuberta. A lo millor si es pot fer
així s'astalviaran un parell de do-
blers, i a més no importará tallar
l'aigua al poble. Lo més important
es que es fagi com es fagi quedi bé




Treinta y siete «foguerons» y veinticinco «carrosses»
Las fiestas de Sant Antoni, muy animadas
De cada año la Festividad del Pa-
trón de los animales, Sant Antoni, el
más venerado y festejado en el mu-
nicipio de Sant Llorenç. El progra-
ma de festejo empezó el jueves día
catorce con el fogueró de la Escue-
la de adultos en Ca Ses Monges,
donde estuvo sumamente festejado
tanto por los alumnos como profe-
sores. El viernes los colegiales del
C. Mestre Guillem Galmés tuvieron
su fiesta particular.
El sábado, como en toda la Co-
marca de Llevant, tuvo lugar a
«l'encesa de foguerons» los cuales
estuvieron animados por los dimo-
nis de Jaume Femenias y -Sa
Banda», hay que destacar la gran
cantidad de los mismos que hubo
en el término, con un total de treinta
y siete que se dividieron de la si-
guiente forma: en Sant Llorenç, die-
cinueve; Son Carrió, seis y en la
zona costera, doce.
La carroza de Son Mes quida, quedó
en 2 lugar.
El día del santo Patrón, el domin-
go, sobre las tres y media de la
tarde, se hicieron las tradicionales
'beneïdes»,
 que este año tuvo una
participación masiva en todos los
aspectos, puesto que además de
una decena de comparsas, una do-
cena de caballos con jinete y nume-
rosos animales domésticos, los pre-
mios se distribuyeron de la siguien-
te manera: en primer lugr la carroza
«Ses Matances» del colegio M.
Guillem Galmés; segunda, Son
Mesquida con Ca'n Caramany; ter-
cera, la Asociación de la III Edad;
cuarta, Sant Antoni fa sopes del
C.M.G.G. y quinta, el primer concert
de 1973 de Sa Banda. Por la noche
para cerrar la jornada, al filo de las
ocho, en la plaza del Ayuntamiento
tuvo lugar el ya tradicional fogueró
del pueblo, donde los presentes pu-
dieron degustar longaniza, botifa-
rrón y sangría, amenizados por un
ball de bot a cargo de l'Escola
Card.
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Cantat de la lo
Amb la rifa
 d'una porcella donada per un particular i organitzada per
 l'Associació de Veïnats 
Recauden 149 mil pessetes per arreglar el
campanar de l'Església del Carme
Pep Caldentey, rector de l'Església de Porto Cristo ha rebut propostes d'obrir una
suscripció popular. De moment per() s'esperará en saber a quant ascendeix el
pressupost.
(M.A.Llodra).- Un total de cent
quaranta nou mil pessetes s'han re-
caudat entre els veïns de Porto
Cristo per fer front al cost que supo-
sarà arreglar el campanar de l'Es-
glésia. La recaudació s'ha duit a
terme amb la rifa d'una porcella, es-
sent necessari destacar la
excel.lent participació de tot el
poble. La Parròquia ha rebut també
propostes de suscripció encara que
el seu representant, Pep Caldentey,
creu que es millor esperar a conéi-
xer amb exactitut el pressupost.
Rifa
Després de la desfilada de ca-
rrosses de Porto Cristo, just quan
s'entregaven els darrers premis, es
feu pública la quantia recaudada
per fer front al cost que suposará
arreglar el campanar de l'Església
del Carme. Des del micròfon s'agraí
la col.laboració de tots els ciuta-
dans a la rifa d'una porcella organit-
zada per l'Associació de Veïns i do-
nada per un particular. Cada núme-
ro dels billets repartits, costava cent
pessetes.
Segons Pep Caldentey, rector de
la parròquia, «de moment es desco-
neix el cost que suposarà arreglar
totes les deficiències ocasionades
pel llamp», per això han aturat, de
moment i fins conéixer el pressu-
post exacta, les movilitzacions pro-
posades per moltes persones amb
la finalitat de recaudar un fons
major, com és obrir una suscripció
en una entitat bancaria.
Els desperfectes s'ocasionaren
bàsicament
 sobre la megafonia,
amplificadors, comptadors
 elèctrics,
etc. De moment vàries
 cases co-
mercials els han facilitat materials
de megafonia, alternadores, entre
altres perquè
 l'Església tengui co-
rrent i pugui celebrar les misses. Al
seu dia també Gesa i varis electri-
cistes realitzaren una bona tasca




Comisión de Porto Cristo, no gracias...
Informó la prensa, días atrás, que
«el Ayuntamiento ha decidido for-
mar una Comisión Informativa
sobre Porto Cristo, además de las
ya existentes para Cultura, Urbanis-
mo, Hacienda, etc.» (Diario de Ma-
llorca, Viernes, 8 de Enero)
Di la referencia en mi anterior
crónica, prometiendo intentar refle-
xionar en profundidad sobre una
decisión municipal que, de plasmar-
se en la realidad, podría tener para
Porto Cristo consecuencias aparen-
temente positivas, aunque absolu-
tamente negativas.
Veamos: el proyecto especifica
que la Comisión quedaría presidida
por el Delegado Toni Vives, con
Rafael Sureda de vice-presidente,
y, de vocales, un Concejal de cada
partido representado en el Ayunta-
miento. Esta misma composición
hace que Porto Cristo está en tal
minoría —tanto política como de-
mográfica— que no puede tener
ninguna posibilidad de ver prospe-
rar sus propuestas.
Políticamente, dos Concejales de
la oposición (PSM, PSOE) frente a
cinco Concejales del Gobierno (dos
PP, un UM, un CB, un CM) no co-
rresponden al espectro político que
manifestó Porto Cristo en las últi-
mas elecciones. La coalición PP,
UM, CB, CM obtuvo 722 votos
(22'74 `)/0) y la actual oposición
(PSM, PSOE) obtuvo 741 votos
(23'36 %), además de IU y CDS
con 31 votos cada uno. («Porto
Cristo» n°80 - Junio 1991).
Demográficamente: tres Conceja-
les son porteños, mientras cuatro
no lo son.
Por otra parte, si la Comisión sólo
tiene una función consultiva sin pre-
supuesto (al menos en su primer
año), resulta inútil: tiempo y dinero
mal gastados. Basta con que los
Concejales de Porto Cristo, y en
particular el Delegado Toni Vives
transmitan a cada Comisión las ne-
cesidades de Porto Cristo, como en
la actualidad. Y no creo que la Co-
misión solicitada haga más caso a
una Comisión de Porto Cristo que a
un Concejal Delegado o un Conce-
jal porteño en la oposición.
En segundo lugar, incluso sí, más
adelante, la Comisión de Gobierno
otorgara un presupuesto a la de
Porto Cristo, ésta siempre depen-
dería de las posibilidades o senci-
llamente de la benevolencia de
dicha Comisión de Gobierno, al
menos que se institucionalice el
destinar a Porto Cristo un porcenta-
je del presupuesto municipal en re-
lación con la importancia porcentual
(territorial, económica y demográfi-
ca) del núcleo. Y ésto es totalmente
utópico.
Es evidente que la Comisión de
Porto Cristo resulta de todo punto
inútil, y sólo tiene como finalidad
acallar las voces independentistas,
dejando a entender que el Ayunta-
miento está muy a la escucha de
los problemas nuestros. Operación
electoralista que quisiera hacer olvi-
dar el incumplimiento de las prome-
sas electorales del Partido en el
poder, entre otras: el retén de Poli-
cía fijo; una casa para la juventud,
el Puente Alto sobre el Riuet y la
creación de un «Organo de gestión
desconcentrada» con partidas eco-
nómicas propias... ¿Quién se
acuerda ahora de aquel «canto de
la sirena»?
Todo ello quedó en papel moja-
do, y somos cada vez más el último
«barrio» de Manacor, en la lejanía y
el olvido.
Lo pudimos comprobar con oca-
sión de estas últimas fiestas de
Reyes y Sant Antoni.
La Asociación de Vecinos recibió
el 3 de Enero la subvención que co-
rrespondía a las fiestas del año pa-
sado, y el Ayuntamiento quería que
la A. VV. organizara las de este
año, con una subvención que sólo
cobraría... dentro de un año. Lo
peor es que, al leer la Prensa que
no precisó este dato, se podía en-
tender que la negativa de la A. VV.
a organizar las «Beneïdes'  (si bien
se brindaba a colaborar), era un
acto de mala voluntad por su parte.
Aprovechó esta ambigüedad el
Ayuntamiento para humillar la A.
VV. con ocasión de las «Beneï-
des-. Después de denegar la sub-
vención de este año por falta de li-
quidez (mientras las Asociaciones
de Manacor cobran por anticipado),
el Ayuntamiento, gracias a una re-
pentina disponibilidad económica,
dió generosamente premios en me-
tálico y «trofeos»; trajo organizado-
res y jurado de Manacor —que na-
turalmente premió la carroza mana-
corma ya premiada por la mañana
en Manacor—, y los Concejales de
Porto Cristo entregaron los últimos
premios al final de una cabalgata
brillante y numerosa, por cierto,
pero arrolladoramente manacoren-
se.
Tanto desprecio no es el primero
ni el último error político: hay bofe-
tadas que duelen y la pedagogía (11
del «niño malo castigado sin pos-
tre» ha pasado de moda en estos;
tiempos de libertad e independen- -,1>„
cia.
Un concert popular, a mida pel públic manacorí
Manacor celebra amb entussiasme una vetlada
lírica d'altura
Paula Rosselló i Lluís Sintes es feren acre
 edors a llargs aplaudiments
Amb quasi un mes, l'Orquestra
de Llevant ha celebrat dos grans
concerts al Teatre Municipal. La di-
ferencia és notable, pero, entre un i
altre: mentres que el de Nadal es
fonamentava en obres d'òpera i
dels grans mestres de la música
clàssica, el de divendres, dia 15 de
gener era gairebé tot de sarsuela,
d'aquesta música que tant agrada,
des de temps enrera als manaco-
rins.
I a dir ver que l'èxit fou total ja
que entre el públic present, -que no
tan sols omplia el teatre, sinó fins i
tot els laterals de l'escenari- anà
creixent l'entussiasme a mesura
que avançava la vetlada, fins arri-
bar als moments més emotius, al
final del concert i ja,fóra del progra-
ma; quan l'Orquestra de Llevant,
excel.lentment dirigida pel seu titu-
lar Rafel Nadal, donava vida -un
cop més- al tango « Bàmbols» de
l'obra de Rubí i Servera «Ai Qua-
quín qué has vengut de prim» i
quan entonava les notes de Sant
Antoni; el públic corejà una i altra i
s'acaba el concert amb el termóme-
tre de l'entussiasme i l'emoció molt
amunt.
Cuide de la presentació de l'acte
el President del Patronat de Sant
Antoni, Mn. Mateu Galmés, el qual
parle deis 100 anys del Grup Serra i
dels 25 del Patronat de Sant Antoni.
«És just celebrar-ho, digué D.
Mateu,
 perquè aquest diari ha aju-
dat amb la seva objectivitat a crear
conciencia de poble entre els ma-
nacorins». Per altra banda, referint-
se al Patronat,
 recordà aquelles
persones que el posaren en marxa
fa 25 anys, destacant la tasca per
Aspecte de l'escenari i del pati de butaques
Pere Serra i Carme Serra reberen distincions al descans del concert
LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
recobrar les arrels i afirmant que el
gran protagonista d'aquesta festa
era el poble de Manacor.
Un programa popular
Obrí el concert l'Orquestra de
Llevant amb «Agua, azucarillos y
Aguardiente»; seguí la primera ac-
tuació del baríton Lluís Sintes amb
«La canción del olvido», amb un
aplaudiment atronador; Paula Ros-
selló s'estrenà amb «Black el paya-
so» i a dúo interpretaren «Luisa
Fernando» i «La Revoltosa» davant
el deliri del públic entregat, que
aplaudí, i fort, el preludi de «Mari-
na» amb el sol de corn.
A l'entremig de l'acte, la Camera-
ta-Orquestra de Llevant feu entrega
d'una placa a Carme Serra, del
Grup Serra, per la col.laboració re-
buda. I al President del grup, Pedro
Serra, un espléndit diploma que l'a-
credita com a soci fundador. Pere
Serra agraí vivament aquestes
mostres de simpatia.
I s'encetà la segona part, que
aniria «in crescendo» amb «El
Señor Joaquín», interpretat impeca-
blement per Paula Rosselló. Sintes
cantà «La del soto del Parral» i a
dúo «Katiuska» -una interpretació
que meresqué els millors elogis-;
l'Orquestra tocà amb gran encert el
preludi de «El anillo de Hierro» i
acabà el programa amb el dúo de
«La Alsaciana». El públic semblava
no aturar de fer mambelletes i el
mestre Nadal -i això ja ho hem dit
altres vegades- qué sap tancar un
programa millor que ningú, decidí
que per tancar un programa amb
regust popular no hi havia millor
manera que amb un fragment popu-
laríssim del Ouaquín, amb evoca-
cions nostàlgiques i xovinistes que
diu «Qué hermosa és Mallorca i els
mallorquins...» quasi tan • conegut
com els compassos de Sant Antoni.
Una vetlada certament popular,
però amb qualitat i que feren possi-
ble el Grup Serra i el Patronat de
Sant Antoni que, d'aquesta manera
celebraven els seus aniversaris i
que obrien les festes més populars i
arrelades a aquest poble.
Hi eren presents el Batle de Ma-
nacor i bona part del consistori, el
Vice-President de Banca March,
Simó-Joan Galmés, l'empresari
Pere Serra, Paulí Buchens, els di-
putats Andreu Mesquida i Maria An-
tònia Vadell i un llarg
 etcétera d'au-
toritats i públic que feu tornar molt
petit el Teatre Municipal.
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La conferéncia es va realitzar al nou local
 del Centre Social        
«L'Europa a trossos» de Vicent Partal
El passat dimarts a vespre es va realitzar una
nova conferència dins el cicle de les Aules de Cul-
tura Popular, organitzades per l'Escola Municipal
de Mallorquí. La
 diferència d'aquests acte fou que
ja es va poder realitzar al nou local del Centre So-
cial del carrer Pius XII, el qual compta amb una
amplia sala per poder dur a terme aquest tipus
d'actes.
El conferenciant, Vicent Panal,
periodista valencià de reconegut
prestigi per la seva tasca a «El
temps» i Diari de Barcelona versà
la seva xerrada sobre un tema tan
interessant com és Europa.
Amb el títol de «L'Europa a tros-
sos», Partal va realitzar una espe-
cie de viatge imaginari pels distints
països i cultures que formen l'Euro-
pa actual, que tant ha canviat en
pocs anys.
Europa i els tres models de
nacionalisme
Per Partal, Europa está feta a
trossos ja que malgrat existeixen
molts de trets d'identitat comuns,
tots els països tenen unes particula-
ritats própies que no han de desa-
parèixer, però per altra banda, tots
els habitants es senten europeus.
Des del final de la segona guerra
mundial, les fronteres havien estat
inamovibles fins que sorgí el proble-
ma als països socialistes, que pro-
voquen el retoc de fronteres i es
produeix la primera divisió a Ale-
manya. Aquest fenómen és propi
de l'Europa de l'Est degut a motius
com la caiguda del nacionalisme i al
mateix territori.
Al
 llarg d'aquesta molt interessant
conferencia, plena d'anècdotes i co-
mentaris entretinguts per part del
Vicent Partal, destacà la divisió
d'Europa amb tres nacionalismes
que diferencien tres àrees: área
germánica, área oriental i área occi-
dental. Les dues darreres es dife-
rencien per la inestabilitat territorial
de l'àrea oriental que té poblacions
en constant moviment que a la ve-
gada produeix un problema també
amb les llengües pròpies dels indi-
viduus. Per acabar, l'àrea germáni-
ca es pot definir com una mescla ja
que té una població homogènia.
Finalment i per acabar la confe-
rencia es va destacar que l'únic
país que no té problemes naciona-
listes és Islandia i que existeixen
tres societats que no tenen territori
propi, els samens o lapons, els
jueus i els gitanos.
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Presentació del llibre «Legislació
urbanística Balear»
El Ilibre de Julio Alvarez Merino
titulat «Legislació Urbanística Ba-
lear» fou presentat el passat dijous
al saló d'actes de l'Ajuntament.
El Conseller de Cultura, Educació
i Esports del Govern Balear, Barto-
meu Vidal es va desplaçar a Mana-
cor per dur a terme la presentació
oficial d'aquest !libre del qual va
destacar que es tractava «d'una
molt interessant ajuda per la feina
de missers i altres professionals in-
teressats amb la Ilei del sòl
 i l'orde-
nació urbana». També el Batle de
Manacor, dirigí unes paraules a tots
els assistents explicant alguns punt
d'interès
 sobre el llibre i el seu
autor, el qual havia estat fins ara el
secretari de l'ajuntament manacorí.
La temática de «Legislació
Urbanística Balear»
Així com va explicar el mateix
autor del llibre, Julio Alvarez, la te-
mática de «Legislació Urbanística
Balear» no és altra que fer un ma-
nual de feina per aquelles persones
a les quals els interessi tot el que
es relaciona amb la Llei del Sòl i
l'ordenació urbana.
L'acte va concloure amb el repar-
timent d'exemplars per part de l'au-





El dijous horabaixa es va fer la presentació oficial del llibre de Julio Alvarez Merino,
amb la presència del Conseller de Cultura, el Director General i el Batle de
Manacor.
Amb la presència del Conseller de Cultura, Bartomeu Vidal
El dijous d'aquesta setmana es
va inaugurar a la Galeria d'art Ducal
la mostra de pintures de l'artista,
Michel Enseñat
La seva primera exposició a
Manacor
sis a les nou de l'horabaixa.
M. Ferrer.
Michel Enseñat exposa a la Galeria Ducal
Enseñat exposar per primera ve-
gada a Manacor amb una mostra
de la seva obra més recent que es
caracteritza per ser molt colorista i
també per tractar sobre un tema,
els paisatges de Mallorca i més
concretament els de la Serra de
Tramuntana.
Michel Enseñat, és un pintor fran-
cés afincat a Mallorca des de fa
més de trenta anys, i com ha decla-
rat, está encantat de viure a l'illa
perquè té un Ilum que no es troba a
altres indrets.
Aquesta primera exposició a la
Galeria Ducal, que es va inaugurar
el dijous a vespre, romandrà oberta
fins el proper dia 7 de febrer i es
podrá visitar diàriament des de les
Demà
 dissabte a les set i nujta de l'horabaixa
Presenta una sèrie
 de paisatges de Mallorca
El pintor Josep Rosselló inaugura exposició
a Sa Banca March
(M.A.LI).- Paisatges de muntan-
ya, de la costa mallorquina i natura
en general, componen la interes-
sant mostra que presentará demà
dissabte el pintor, Josep Rosselló a
la sala d'exposicions de Sa Banca
March de Manacor, a partir de les
set i mitja de l'horabaixa. Una expo-
sició que romendrá oberta fins el
proper dia 4 de febrer de 1993 i que
podrá ser visitada diariamente de
set a nou del vespre.
La bellesa de la natura, de l'ai-
gua, de la costa mallorquina, els
paisatges de muntanya amb típi-
ques cases es reflexen als quadres
que, pintants amb oli, presentará
aquest artista a Manacor i que se-
gurament tindrà una gran acollida
entre les persones aficionades en el
món de l'art.
Al catàleg de presentació ell ma-
teix defineix aquesta mostra de la
seg:ent manera: «Quise cantar dul-
ces melodias... y me salió un grito.
Alcanzar la belleza grisácea de los
montes y pisé trigales y amapolas.
Obtener del mar su azul, desde el
desierto y con la barca rota; aún así
gritando, luchando y llorando impo-
tencia; a mis lienzos les contó un E
cuento; de amor, color y melodía...
mi paleta.»
¿QUIERE SACAR HASTA UN
25% DE INTERÉS AL AÑO?
¡Invierta en los paises del futuro!
Nuestros proyectos en el este de
Europa les garantizan grandes
beneficios.
Llámenos o venga a vernos por más
información.
Inmuebles, capitales y ventas, S.L.         
Tel. 84 33 01 Fax 84 38 02
Manacor - C/ Alejandro Rosselló, 5 -1°
FALSA SEDUCCIÓN
Local de producción: Goya Cine-
ma (Fin de semana).
De Jonathan Kaplan, con Kurt
Rusell, Ray Liotta, Magdaleine
Stowe. D: 115 m.
Una pareja acomodada se ve
sorprendida en su domicilio por un
ladrón que amenaza a la esposa
con un cuchillo. El incidente no
tiene mayores consecuencias,
cuando llega la policía sólo puede
dar unos consejos de seguridad.
Uno de los policías es particular-
mente servicial y poco a poco va
consiguiendo la amistad y la con-
fianza del marido, hasta que un de-
sagradable incidente hace sospe-
char al marido que el policía no es
el hombre amable que parecía ser.
El resto se convierte en obsesiva
pesadilla que no será fácil olvidar.
El popular y famoso realizador
Jonathan Kaplan ha abordado en
este «film» el caso del policía, su-
puesto protector de la ley y el
orden, que se revela como un peli-
groso delincuente o psicópata.
Buena la interpretación de Kurt
Rusell y Ray Liotta.
Género: Thriller - Valoración Artísti-
ca: 7- Valoración Comercial: 7.
BOOMERANG
(EL PRINCIPE DE LAS MUJERES)
1 ti soltería] al ue se la la t
Local de proyeción: Teatre Muni-
cipal. (Fin de semana).
De Reginald Hudlinn, con Eddie
Murphy, Robin Givens, Halle Berry,
David Alan Grier y Martin Lawren-
ce. D: 118 minutos.
Marcus Graham es un ejecutivo
de marketing de la ciudad de Nueva
York, con su nivel económico, su
clase y su irresistible encanto per-
sonal, no tiene dificultades para
atraer a las mujeres más hermosas.
Variante de Don Juan, una vez que
la bella se le entrega pierde cual-
quier interés por ella, esta actitud
meramente competitiva será su né-
mesis: la compañía de cosméticos
para la que trabaja, y en la que pa-
recía predestinado a subir a la cum-
bre, pasa al control de otra firma y
ahora le colocan un nuevo jefe: se
trata de Jacqueline, una joven po-
derosamente atractiva y atractiva-
mente poderosa, tan poderosa que
está en condiciones de rechazar
cualquiera de sus avances amoro-
sos: de este modo recibe el regreso
del «boomerang».
Una nueva comedia protagoniza-
da por el popular y conocido actor
Eddie Murphy, del mismo estilo que
sus anteriores comedias «El prínci-
pe de Zamunda», «Noches de Har-
lem» o «Superdetective en Holly-
wood». Con una buena dosis de ro-
manticismo, «Boomerang» se cen-
tra en el atractivo de un hombre
que se ve limitado cuando halla el
«amor de sus amores».
Género: Comedia - Valoración Ar-
tística:6 - Valoración Comercial: 8.
PARA	 SUSCRIPCIONES
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A S'HORA DE SA VERITAT
El futur del Porto
Cristo
Per Felip Barba 
Ja ha començat la segona volta
de la Lliga 92-93 i el Porto Cristo
está actualment en zona de des-
cens, encara que queda molta de
competició per endavant i es poden
esmenar errors per d'aquesta mane-
ra arribar aconseguir l'objectiu de
mantenir la categoria.
Mantenir la categoria no vol dir
que sigui consolidar el club dins la
mateixa ni molt menys. El consolidar
un club vol dir tenir unes garanties
esportives i econòmiques per poder
subsistir, tenir el recolzament d'una
afició que és en realitat la que té la
darrera paraula pel futur d'una enti-
tat.
Crec que la tasca d'aquesta tem-
porada d'Àngel Conesa, pot ser que
sigui digna d'admirar, ha fitxat juga-
dors de categoria per donar més po-
tencial a l'equip, potser s'hagi equi-
vocat amb alguns, que per cert ja no
hi són, però ara mateix ha aconse-
guit reforçar el primer equip amb
dos jugadors d'autèntica categoria,
Tomás Riera i també possiblement
amb En Rafel Nadal, que poden
donar un altre aire a l'equip porteny i
dur-lo al lloc que li pertany per la
qualitat deis jugadors que confor-
men la plantilla.
En tot això, em deman quin potser
el futur del Porto Cristo com entitat,
un Club que té pocs socis, un pres-
supost elevat i que les recaptacions
són petites per poder afrontar les
despeses. És una cosa que passa a
molts de clubs i el Porto Cristo no
n'és una excepció, encara que sí em
preocupa el seu futur, tan del primer
equip com de la pedrera, una pedre-
ra que está ben coordinada, on exis-
teix unitat, que hi ha joves jugadors
que poden arribar amunt i que tenen
una persona responsable, Pau Mas,
que es desviu perquè els al.lots no
els falti res i puguin tenir bons entre-
nadors que es preocupin d'ensenyar
els seus joves plantilla jugar a futbol
i asumir responsabilitats. Aquí está,
la pedrera, el futur real del Porto
Cristo.
Pens que tots els aficionats por-
tenys, han de demostar el seu recol-
zament al seu equip, que han d'anar
a «Ses Comes» a veure jugar els
seu equip, des de benjamins fins al
primer equip, demostrant d'aquesta
manera que volen fer un club conso-
lidat i seriós pel futur. El cert és que
a aquests moments es nota la falta
de persones interessades amb el
Porto Cristo i que pareix esser que
només una persona, Angel Conesa,
és la que du el primer equip i que
podria cansar-se per no tenir el re-
colzament necessari de l'afició. D'a-
questa manera pens que el futur
porteny, no ho dic en la part esporti-
va, sinó en la part económica és
obscur, ja que les despeses són
moltes i les entrades poques, el que
vol dir que un dia, més prest o més
tard, no es podran cumplir els com-
promissos econòmics i tot pot que-
dar per terra. L'únic sòlid i amb futur
actualment és la pedrera. Intentem
que també ho sigui el primer equip i
tot el Porto Cristo.
amb els titols acons
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)erquè té a les seves ordres á
br plantilla. o tamb4 per la seva
ladors en projecció. 8'4
RESTAURANT MOU D'EN SOPA
Amb l'Esport
  
\I ', -Mi . <III' ''' \ y 
Tot segueix igual. El Manacor no
juga bé i segueix primer. Que pas-
sarà si torna tenir una mala ratxa?.
Els tècnics tenen la paraula.
Ens volem fer combregar amb
rodes de molí, en especial En «Me-
notti», que ens diu que el seu equip
va estar en possessió de la pilota
tot el partit. Noltros ens demanam,
saben els jugadors que han de fer
quan la tenen?.
Segons el "Míster» per doblegar
a un equip fluix com el Portmany es
necessita esser internacionals. Les
darreres notícies que tenim és que
En Xavi Clemente vendrá expressa-
ment a veure jugar el Manacor diu-
menge a Esporles.
Deixem a un lloc les pinyes tropi-
cals, recolzaments, comunicats in-
necessaris i juguem bé a futbol,
Ipensam que és l'únic que demana i
? vol el sofrit aficionat que feel acu-
deix cada diumenge a Na Capelle-
^ ra.
No va tenir sort «s'Asturiano» i no
va poder aconseguir la tercera vic-
tòria
 consecutiva pel Cardassar. La
Nit Bruixa de Sant Antoni va esser
clau perquè
 els Ilorencins encara
arribassen adormits a Menorca.
Els portenys tenen la sort d'es-
quena i malgrat que En Lozano va
aturar un penal encara varen perdre
per la mínima dins Ferreries. Però
poc a poc les coses es van arre-
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Aunque debe mejorar su juego








En un mal partido en el
cual quedó demostrada una
vez más la falta de coordi-
nación del equipo de Miguel
Jaume «Jimmy» ante un
débil Portmany, el C.D. Ma-
nacor con goles de Feme-
nías y Montse superó en la
segunda parte al equipo de
Sant Antoni y con ello seguir
manteniendo los tres puntos
de ventaja sobre sus más
inmediatos seguidores, Pla-
yas de Calviá y Peña Depor-
tiva.
Este domingo y por prime-
ra vez en su historia, el Ma-
nacor rendirá visita al Espor-
les, un equipo recién ascen-
dido a la Tercera División y
que en su feudo, con un rec-
tangulo de juego de reduci-
das dimensiones, es difícil
de sorprender. El equipo di-
rigido por Tolo Ramón es
compacto, ya que los juga-
dores hace bastantes tem-
poradas que juegan juntos y
en ésta, su primera tempo-
rada en la categoría están
demostrando ser regulares.
Actualmente ocupan la déci-
ma posición de la clasifica-
ción con diecinueve puntos
y un negativo.
En lo que hace referencia
al conjunto rojiblanco hay
que señalar que ha perdido
en los dos últimos partidos
jugados fuera de Na Cape-
liera y que por consiguiente
necesita ganar en Esporles
para no ver peligar su lide-
razgo. Quizás el rectángulo
de juego pueda perjudicar a
los manacorenses que
deben demostrar que son lí-
deres en todos los terrenos
y que mantienen intactas
sus aspiraciones.
Con respecto a la plantilla
rojiblanca, sigue siendo baja
Toni Gomila, pero por otra








una vez cumplidos sus tres
partidos de sanción, por lo
que el técnico manacorense
no tendrá problemas para
confeccionar un once con
un máximo de garantías de
conseguir es dos importan-
tes puntos en litigio.
El partido será dirigido por
el Sr. Daza Blanco. Y dará
inicio a las tres y media de
la tarde.
Las alineaciones que pre-
senten ambos conjuntos,
salvo variaciones de última
hora, serán las siguientes:
ESPORLES: Lázaro, Ro-
mero, Del Rio, Puigserver,
Vázquez, Alvarez, Serra,
Pol, Mir, Jesús y Catalá.
MANACOR: Llodrá, Co-
poví, Xavier, Cazorla, Ma-
tías, Santa, Casals, Salas,
Nofre, Tudurí y Femenías.
Felip Barba
CLINICADENTAL




(Placa d'es Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
Después de cumplida su sanción, Copoví volverá al once
titular.
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
OPEL MANTA GSI
OPEL CORSA CITY (varios)
OPEL CORSA Clty (varios)
OPEL KADETT 4 p. 1.6
OPEL KADETT GSI, 2.0 aire
FORD FIESTA
CITROrN VISA GTI
CITROrN AX 1.4 5 p.
RENAULT S-5 GT turbo






















CORMOTOR 7 S. A.
Palma-Artá, Km. 49,4011. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)




La despedida de un
Presidente
Luis Ma Puyó, deja la
presidencia de la
F.E.D.A.S.
Luis &I Puyó, junto a Renzo Mazzari,
actual Campeón del Mundo de Pesca
Submarina.
Redacción.- Hemos recibido una
carta de Luis M Puyó, que durante 25
años ha presidido la Federación Espa-
ñola de Actividades Subacuáticas, en la
que se despide de los medios de comu-
nicación, al mismo tiempo que agrade-
ce que durante estos años haya tenido
el apoyo de las Autoridades de Balea-
res, que siempre han apoyado este de-
porte, en especial el Campeonato del
Mundo celebrado el pasado verano en
Manacor. Que fue un éxito total de or-
ganización.
La Pesca Submarina pierde con la
retirada de Luis M' Puyó a un gran de-
portista, un mejor presidente y una ex-
celente persona.
Desde la pasada semana
Paco Acuñas,
entrenador del Escolar
El ex-técnico rojiblanco firmó por del
Escolar
Redacción.- Después de un breve
descanso y de no aceptar algunas ofer-
tas de diferentes equipos, Paco Acuñas
se ha decidido a entrenar y lo va a
hacer con un equipo al que ya dirigió
hace algunas temporadas, el Escolar
de Capdepera.
El técnico manacorí tendrá que traba-
jar mucho y bien para conseguir reac-
cionar al conjunto «Gabellí», ya que en
estos momentos se encuentra en la pe-
núltima posición de la clasificación de la
Primera Regional y con escasas posibi-
lidades de mantener la categoría.
Deseamos a Paco Acuñas mucha
suerte en su difícil cometido, que no
dudamos sabrá saldar favorablemente
y demostrar una vez más su gran cate-
goría como entrenador.
Rafael Nadal también está a
punto de fichar por los porteños
Tomás Riera, nuevo
fichaje del Porto Cristo
Itip r
entro ,
Tomás alta ene! Porto Cristo y Rafael
Nadal probable.
La precaria situación del Porto Cristo,
penúltimo en la clasificación, han hecho
que en el transcurso de esta semana,
en la que se han acumulado las bajas
de Soria y Piña por lesión. Se haya in-
tentado reforzar a la plantilla bermello-
na. La primera nueva incorporación ha
sido la de Tomás Riera, jugador que la
pasada temporada militaba en el C.D.
Manacor, un jugador que tenía mucha
proyección y que por motivos particula-
res no quiso seguir en la plantilla que
dirige «Jimmy». En estos momentos
Tomás jugaba con el equipo del Bar
Can Miguel - Es Forat, en el Torneo de
Empresas. Un excelente fichaje el del
Porto Cristo.
También se encuentran muy avanza-
das las conversaciones para fichar a
Rafael Nadal, aunque éste se muestre
un poco remiso a la hora de estampar
su firma, aunque pensamos que al final
aceptará las condiciones y muy posible-
mente sea esta semana y con muchas
posibilidades de debutar el próximo do-
mingo en el partido que enfrentará en el
Municipal de «Ses Comes» al Porto
Cristo y al Sóller.
Con el alta de Tomás y la probable
de Rafael Nadal, el equipo porteño con-
tará en su plantilla con dos excelentes
jugadores que pueden dar al equipo
más efectividad en defensa, confianza




Para salir de su peligrosa situación
El Porto Cristo necesita imperiosamente
ganar al Sóller
A pesar de jugar un exce-
lente partido en defensa y
de controlar perfectamente
el partido, el Porto Cristo no
pudo conseguir un resultado
positivo en su visita al Ferre-
ries, ya que en el minuto 62
de partido en una indecisión
de Navarrete, el jugador
local Mercadal la aprovecha
para batir a Juanjo y decan-
tar el partido a favor de su
equipo. Aunque en el minuto
20 de partido tuvieron los
menorquines una buena
ocasión de adelantarse en el
marcador al lanzar una pena
máxima que fue neutraliza-
da por el cancerbero porte-
ño Juan jo.
Con el fin de no aumentar
su cuenta de negativos el
Porto Cristo que en la actua-
lidad ocupa la penúltima po-
sición de la clasificación, re-
cibe la visita del Sóller de
Miguer Bestard, equipo que
en las últimas jornadas está
cuajando buenas actuacio-
nes, cosa que quedó ratifi-
cada el pasado domingo con
los siete goles que endosó
al Llosetense, a pesar de
que haya efectuado una pri-
mera vuelta, el conjunto del
Valle de Los Naranjos se ha
mostrado como un equipo
bastante irregular.
Por su parte el equipo
porteño necesita imperiosa-
mente conseguir estos dos
puntos en litigio para no ver
aumentada su cuenta de ne-
gativos y tener un respiro
que le sirva salir de la pre-
caria situación en la que se
encuentra en estos momen-
tos. El Porto Cristo está
prácticamente en cuadro, no
hay que olvidar que Lobato
es baja definitiva y que Piña
y Soria se lesionaron el pa-
sado domingo en Ferreries y
que serán baja para este im-
Juanjo, el más destacado en
Forreries.
portante partido. De todas
maneras se podrá contar
con las nuevas incorporacio-
nes, Tomás Riera y la más
que probable de Rafael
Nadal, dos jugadores que
pueden ser importantes den-
tro del equipo bermellón de
cara a reforzar el conjunto-
para conseguir mantener la
categoría.
Este interesante e impor-
tante encuentro va a ser diri-
gido por el Sr. Ribot Riera,
y va a dar inicio a las cuatro
de la tarde.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:
PORTO CRISTO: Juanjo,
Tomás, Llull, Pastor, Nadal
o Nacho, López, Muntaner,
Nieto, X. Riera, Navarrete y
Nando.
SOLLER: Juanjo, Verger,
Nadal, Burgos, Tovar, Fe-
rrer, Cladera, Alfonso, Chris-
tian, Carmelo y Martín.
Felip Barba
El Ala yor rompe la buena racha a los llorencins
El Cardassar recibe al Ferreries
El conjunto de Juan Mi-
Ilán, el Alayor, truncó la
buena racha de resultados
del conjunto Ilorencí cose-
chados en el presente año,
al vencer el equipo menor-
quín por el resultado de dos
tantos a cero, el Cardassar
que viajó a la isla vecina con
tan sólo catorce jugadores,
debido a las lesiones, san-
ciones, etc. Jugó un buen
primer período, pero nada
más empezar la segunda
mitad en la que reaparecía,
Lorenzo, en las filas del con-
junto de los Pinos, que es el
auténtico «coco» de la es-
cuadra negrigualda, lograron
desnivelar la balanza a su
favor con dos goles logra-
dos por Lito, el primero y
Meliá con la ayuda de Semi-
nario. Al rebotar el esférico
en su cuerpo cuando venía
de la madera, el segundo.
Para este próximo domin-
go a las 16'00 h. en «Es
Moleter», el equipo que pre-
side Biel Servera recibe a
otro conjunto menorquín, el
Ferreries, dirigido por el
joven entrenador Juan Ca-
rretero, que en sus filas
cuenta con el jugador cedido
por el Manacor debido a sus
deberes para con la patria,
Tolo Muñoz, titular indiscuti-
ble en las filas del Club de la
Ciudad de las Perlas en la
anterior temporada.
Los del «San Bartolome»
están situados en la séptima
posición con veintidós pun-
tos en su haber destacando
que es el equipo menos go-
leado de su categoría. Por
lo que los discípulos de
Pedro González, situados
en la doceava posición con
dieciocho puntos, no lo ten-
drán nada fácil el doblegar
al Ferreries, si además le
añadimos las bajas de Ros-
selló. Que contraerá matri-
monio con su guapísima
novia Jerónima Leonor Fe-
rragut, Servera, sancionado
con tres partidos, cumplirá
su segundo y son duda,
algo »tocados», Pascual y
Roig.
Este interesante evento
será dirigdo por el Sr. Pas-
cual Guillen, y las alinea-
ciones problables para uno y
otro bando sean las siguien-
tes:
Cardassar: Seminario,
Galletero, Estelrich, Roig o
Ramon, Sureda, Gaspar,
Loren o Pascual, Morey,
Mateu Rosselló, firmará






Carre, Nofre, L. Goñalons,g
Muñoz, T. Goñalons o Ani-E
ceto y L. Viroll.
J. Fornés:1i
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Futbol
Al perder en Cala Millor ante el Atco. Baleares
El Badia necesita puntuar en Ciudadela
para enderezar su rumbo
Con Gual Artigues como
triste protagonista del parti-
do, que dejó sin señalar dos
claros penaltis en el área
baleárica, además de dejar
la última media hora del par-
tido al equipo de Cala Millor
por expulsión de Bauzá y
Salvuri. El Badía perdió su
segundo partido en su feudo
ante el Atco. Baleares y de
esta manera vio el mermado
conjunto de Esteban Cal-
dentey, que contaba con las
bajas de Marcelino y Rosse-
lló, como se esfumaban los
dos positivos que tenía en
su casillero.
Ahora y con la intención
de volver a abrir su cuenta
positiva, el Badia se despla-
za a Menorca para enfren-
tarse al Atco. Ciudadela, un
rival que parece asequible
para los jugadores de Cala
Millor, aunque los ciudadela-
nos de Pedro Galdona sean
un equipo irregular, capaces
de conseguir excelentes re-
sultados o todo lo contrario.
El Atco. Ciudadela cuenta
con una plantilla joven, que
juega bastante bien al fut-
bol, pero en ocasiones se
muestra como un conjunto
falto de experiencia y que
necesita ganar en su feudo
para consolidarse en la zona
media de la clasificación, en
la cual ocupa actualmente la
catorceava posición con die-
cieis puntos y dos negati-
vos.
El Badia por su parte
sigue en la zona alta de la
tabla, en sexta posición,
manteniendo firme su objeti-
vo que es el de conseguir
una plaza para disputar la
Copa del Rey. Para ello es
necesario puntuar en este
desplazamiento a Ciudade-
la.
Con las dudas de Marceli-
no y Rosselló y con el alta
de Peñafort ya recuperado
de su lesión. Esteban Cal-
dentey puede formar un
once inicial competitivo en
caso de que los dos jugado-
res citados se recuperen y
estén en condiciones de
jugar y con ello potenciar el
equipo.
Este encuentro se jugará
a partir de las cuatro de la
tarde y será dirigido por el
Sr. Muñoz Perugorria.
Las probables alineacio-




Tito, Ogazón, Nando, Cava-
ller, Hidalgo, Salord, Sergio,
Nenso, Ponseti, Cardona y
Bepis.
BADIA: Servera o Miki,
Bauzá, Brunet, Marcelino,
Peñafort, Salvuri, Gaby, Ca-
rrió, Andreu, Nebot y Barce-
ló.
Felip Barba
 CLUB PERLAS MANACOR
°	 APARTADO DE CORREOS BO 
OC • OSISO	 07303320
MANACOR Mallorca
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS Y
ELECCIÓN A PRESIDENTE
Se convoca a los Sres. Socios, a la
Asamblea General Ordinaria de socios,
que tendrá lugar el próximo día 8 de
Febrero, en el local social de la entidad,
sito en la Ronda Instituto s/n (Pabellón Na
Capellera) a las 20'00 horas en primera
convocatoria y a las 20'30 en segunda,
bajo el siguiente orden del día:
1°. Lectura y aprobación del acta de la
sesión anterior
2°. Balance de 1992
3°. Presupuesto para 1993
4 0 . Ruegos y preguntas
5°. Dimisión del Presidente.
6°. Nombramiento de la Junta Gestora
Manacor 1 de enero de 1993
El Secretario




1°. El día 9 hasta el 18 de Febrero
presentación de candidaturas.
2°. La presentación será a sobre
cerrado, con acompañamiento de
fotocopia del D.N.I.
3°. El día 15 de Febrero, proclamación
oficial de las candidaturas.
4°. Del 16 de Febrero hasta el 21,
campaña electoral
5°. Día 22, a partir de las 20'30 hasta
las 22'00 horas Votación
6°. Día 22, a partir de las 22'00 horas,
recuento de votos y proclamación del
nuevo presidente
Manacor 1 de enero de 1993
El Secretario
Fdo. JAIME MELIS ROIG
Atco. Manacor, 1: Gela-
bert, Rodríguez, Zapico,
Palma, Llull, Pomar, Díaz,
Munar, Pascual, Gayá, Tru-
yols y Alcalá.
Manacor, 8: Melis, J.
García, A. García, Andreu,
Bonet, Gómez, Rafel, Mora-
les, Riera, Sansó, Sureda y
Amer.
Goles: Rodriguez por el
Atco. Manacor y Gómez (4),
Riera (2), A. García, Bonet y
Raf el.
J.Sallista, 2 - Olímpic, 1:
Valls, Febrer, Alvarez, Sit-
ges, Busquets, Adrover,
Arey, Parara, Bernabé, Mun-
taner, Calderón y Peñaran-
da.
Goles: Arey por el Olím-
pic.
JUVENILES
Manacor «A», 4: Carrión,
Sureda,	 Munar,	 Acosta,
Pont, Pascual, Vadell,
Varón, López, Copoví y Fu-
llana. (Caldentey, Febrer,
Vaquer, Diaz y Grimalt).
Arenal, 2.
Goles: Caparrós y Amor
por los arenalenses y Acos-
ta, Varón, Copoví y Fullana
por los rojiblancos.
Xilvar, 2 - Manacor «B»,
1: Tófol, Martos, Cánovas,
Santa, Sansó, Roldán, Frau,
Rigo, Morlá, Sureda y Mén-
dez. (P. Méndez, Mascará y
Pascual).
Goles: Socias y Reinés
por los de Selva y Morlá por
el Manacor.
CADETES
España, O - Manacor, 10:
Bernat, Mestre, Pol, Ramí-
rez, López, Gayá, Copoví,
Soler, Pocoví, Munar y Fe-
rrer. (Llull, Matamalas, Mar-
tínez, Durán y Estrany).
Goles: Copoví (2), Ferrer
(2),	 Pocoví (2),	 López,
Gayá, Durán y Estrany.
INFANTILES
Olímpic, 4: Garcías, Gri-
malt, Gomila, Morey,
Muñoz, Miguel, Terrasa, Po-
rras, Pascual, Bosch y
Saez. (Massanet, Sansó y
David).
Campos, 1.
Goles: Mas por el Cam-
pos y Porrás (2) y Sáez (2)
por el Olímpic.
Manacor, 5: Febrer,
Veny, Juan, Nicolau, Mora-
gues, Mascará, Llabrés,
Muñoz, Miguel y Alcalá.
Algaida, 1.
Goles: Muñoz (2), Juan,
Mascará y Sastre en p.p.
por los manacorenses y
Amengual por el Algaida.
BENJAMINES C.I.M.
Baldía, 0: Varón, Sán-
chez, Infante, Estrany, Tri-
guero, Bauzá, Gil, Pozo, Vil-
ches, Enrique y Rincón.
(Ruiz, Macías y Melis)
Olímpic, 1: Lorenzo,
Santa, Adrover, M. Amer,
Morey, Barragán, Mondejar,
Mesquida, Albert, Torrejón y
Muñoz. (Pachón, Pont, Lla-
neras, P.Amer y García).
Gol: Albert.
Avance, 2: González,
Flaquer, Rocha, Ginart, Fe-
rrer, Grillo, Femenías,
Palou, Gayá, Siquier y Piñei-




Mesquida, Albert, Torrejón y
Muñoz.(Pachón, Pont, Mar-
cel, P. Amer y Gallego).
Goles: Siquier (2) por el
Avance y Muñoz (2), Mon-
dejar y Albert por el Olímpic.
Campos, O - Manacor, 2:
Veny, Navarro, Miguel, En-
señat, Hinojosa, García,
Gayá, Caldentey, Frau,
Huertas y Richart. (Monse-
rrat, Andreu, Frau y Toral).
Goles: Richart y Frau.
Cantera del C.D. Manacor




Los hermanos Olmos, puntales del equipo infantil.
Futbol
Fútbol base C.D. Cardassar	 Cantera del Porto Cristo
Tres victorias de	 Importante victoria
cuatro encuentros	 de los Infantiles en













González, Jeroni, Gil, Gal-
més, Gomila, Riera, Servera
(Pascual, Durán, Llinás,
Roca, Mateu).
Partido muy disputado y
al final victoria local con
goles por partida doble de
M. Llinás que fue el auténti-






bert, Llinás, Albertí, Toni
Ramon, Sánchez, Moll,
Riera, Ordinas, Sansó, Ca-
brer (Mike, Soler).
A pesar que los de Sa
Pobla demostraron ser su-
periores en la primera mitad,
además de tener la ayudita
del trencilla de turno al con-
ceder un tanto en un clamo-
roso fuera de juego, los de
Munar lucharon en todo mo-






Riera, Mestre, Santa, Unas,
Caldentey, Pujades, Soler,
Tolo, Joan, Carrió (Sege,
Gil, Puigrós, Melis).
Partidazo de los chavales
de Ortiz que dominaron en
todo momento al conjunto
local, los tantos los materia-
lizaron Pujades y el golea-









Nofre, Jaume, Morey (Pas-
cual, Femenías).
En un evento muy entre-
tenido los Ilorencins vencie-
ron merecidamente a los de
Campos donde en ningún
momento vieron peligrar el
resultado y se permitieron el
lujo de desaprovechar una
pena máxima.
Los tantos locales los ma-
terializaron Mestre y Miguel
Sancho por partida doble.
Margaritense, O - Porto
Cristo, 2: Salva, López, Po-
llón, P. Olmos, J. Olmos,
Más (Prieto), Romaguera,
Gayá, M. Martínez, Guardio-
la Díaz) y Flores.
Goles: Flores y Guardio-
la.
Victoria justa del Porto
Cristo en un partido bronco
y jugado con mucha dureza
por el Margaritense.
Con este encuentro termi-
nó la primera vuelta con el
equipo de Jaime Mut enca-
ramado en lo alto se la tabla
a un solo punto del líder.
BENJAMINES C.I.M.
Felanitx, O - Porto Cris-
to, 2: Miralles (Riera), Ala-
barce, Barrado, Umbert, Pe-
relló, J. del Salto, Rodríguez
(López), D. del Salto, Her-
vás (Pedro), Vadell y Guar-
diola (Diego).
Goles: Perelló (2).
No dio opciones el Porto
Cristo al conjunto felanigen-
se, teniendo controlado en
todo momento el partido.
Por lo tanto victoria justa del
equipo de «Gutiii, que prác-
ticamente está clasificado
para disputar la segunda y
definitiva fase de esta Liga
92-93.
CADETES
Ses Salines, 9 - Porto
Cristo, 4: Adrover, Cifuen-
tes, Febrer, Barceló, Allan-
de, Martínez (Cañellas,
Nadal), Cerdá, Ribot, Ber-
nal, Vilchez y González.
Goles: Vilchez (2) y Ber-
nal (2) por el Porto Cristo.
Sigue el equipo cadete
con su mala racha de resul-
tados a pesar de que en la
segunda parte con el marca-
dor, 6-4, tuvo varias oportu-
nidades para nivelar el re-
sultado.
Restaurante
Tel. 58 52 76
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
C)11:). CARDA
XI Torneo Fútbol de Empresas C.I.M.
Bar Ca'n Miguel - Es Forat
resolvió con una nueva goleada
Bar Can Miguel - Forat, 5: David, T. Mira, Mestre, Alco-
ver, Salas, Padilla, J.S. Amer, Tomás, J. Mira, P. Riera y
Jaume. En la segunda parte Estelrich, Javi, P. Riera, Amer y
Taqueta.
U.D. Son Oliva, O: Nieto, García, Ruiz, Cerón, González,
Algaba, Fernández, Palmero, Myers, Huesca y García II. En
la segunda parle Martínez, Tugores y Lara.
ARBITRO: Sr. M. Nigorra. Buen arbitraje, enseñó tarjeta
amarilla a Cerón del U. D. Son Oliva.
GOLES:
Min. 15.- 1-0: Penalty sobre Jaume que transforma J.
Mira.
Min. 25.- 2-0: Tomás pasa sobre Jaume que marca de un
fuerte chut.
Min. 30.- 3-0: Comer que saca J.S. Amer y Jaume marca
de un gran cabezazo.
Min. 60.- 4-0: Jaume transforma una falta indirecta en el
área visitante.
Min. 70.- 5-0: J. Mira de jugada personal establece el re-
sultado definitivo.
INCIDENCIAS: Victoria clara del líder del grupo A que
jugó una buena primera mitad en la que sentenció práctica-
mente el encuentro, superando claramente al correoso equi-
po del Son Oliva que plantó siempre cara aunque se em-
plearon con cierta dureza.
El equipo manacorí mejoró bastante el juego de la sema-
na anterior en Sa Fobia y sigue en su línea goleadora de
siempre.
Para este sábado se debe rendir visita al ZARZA, equipo
muy incómodo que puede complicarle las cosas al equipo
Foradell. El partido dará comienzo a las 15 h. en el Campo
del Molinar.
RESULTADOS GRUPO A
Bar Can Miquel-Es Forat, 5 - U.D. Son Oliva, O
Rte. Tropical, 2 - La Penya, O
Munper, 1 - Son Canals, 2
Bar Rosaba, O - Vet. Santa Ponsa, 2
La Fiore, 1 - Zarza, O
Rayar, 1 - Topos, 3
Comercial Marí, 5 - Ferret. Can Bauza, 2
Autoesc. Levante, O - Aficionat Consell, 4
CLASIFICACIÓN
1. B.Can Miquel-Es Forat 19 16 2 1 85 17 34
2. Rte. Tropical 19 12 5 2 53 30 29
3. Vet. Santa Ponsa 19 13 2 4 51 30 28
4. C.D. Son Canals 19 11 5 3 53 19 27
5. Comercial Marí 19 11 2 6 41 27 24
6. Munper 19 10 3 6 59 30 23
7. C.D. Topos 19 9 4 6 44 26 22
8. C.D. Zarza 19 9 3 7 44 31 21
9. Aficionat Consell 19 9 3 7 29 31 21
10. La Fiore 19 5 5 9 31 49 15
11.U.D. Son Oliva 19 7 1 11 27 48 15
12. La Penya 19 5 4 10 28 44 14
13. Autoesc. Levante 19 3 5 11 25 56 11
14. Ferret. Can Bauzá 19 3 4 12 27 53 10
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
CERRADO HASTA EL 26 DE FEBRERO
:17
L1 Futbol 
Torneo Peñas de Fútbol Comarcal
Peña Son Servera, líder del Grupo A
Peña Mallorca 17 1
Bar El Serralt 18 1
Grupo B
Rambles/Mundisport 17 13
Modas Juima/Porrón 17 12
Plantas Adrover 16 11
Cardassar 17 11
Bar Can Nofre 17 10
Casa Extremadura 17 7
C.E. Son Macià 16 6
Bar Las Tinajas 16 5
S'Estel/Dur-Art 18 2
Carrocerías Can Biel 18 2
Bar Ciutat 16 1
JORNADA 20
3 14 18 72 4
0 17 25 104 2
2 2 75 22 28
3 2 50 23 27
2 3 73 28 24
3 3 44 25 24
3 5 52 38 23
1 9 28 40 14
2 8 29 45 14
2 9 29 52 12
4 12 25 66 8
2 14 20 57 6
2 13 22 62 4
Los resultados de la pasada jornada fueron:
Márm. Esgramar, 7 - Bar El Serralt, 1
P. Mallorca, 2 - Calas Mall., 2
Bar Es Tai, 3 - Servera/Margar., 1
Arcs/Artà, 1 - Pub Can Mac, 2
Garage Galletero - Droguería Mas (aplaz.)
Descansa: Peña Son Servera.
M. Juima/Porrón, 6 - Carr. Can Biel, 3
Bar Can Nof re, 7 - S'Estel/Durt-Art, 1
Ramblas Mundisport, 4 - Las Tinajas, 4
Casa Extremadura, 1 - C.E. Son Macià, O
Plantas Adrover - Bar Ciutat (aplaz.)
Descansa: Cardassar.
Grupo A
Peña Son Servera 17 12 3 2 56 26 27
Pub Can Mac 17 11 3 3 49 30 25
Bar Es Tai 17 11 1 5 55 32 22
F. Servera/Margarita 17 9 3 5 47 25 21
Garaje Galletero 16 8 4 4 52 20 20
Calas de Mallorca 18 8 4 6 40 46 20
Mármoles Esgramar 17 8 2 7 40 31 18
Droguería Mas 16 9 0 7 54 40 18
Arcs/Artà 17 3 4 10 32 45 10
CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO




de 9 a 13 horas y de 15a 18 horas
(días laborables)
Tel: 82 12 53
* Comienzo de las clases día 19
de Enero a las 20'30 horas
* Clases los Martes y Jueves
Grupo A
Peña Mallorca - Bar El Serralt; a las 1530 h. Poliesportiu
Droguería Mas - Peña Son Servera; a las 1530 h. A.P. Frau
Servera/Margarita - G. Galletero; a las 1530 h. Son Servera
Pub Can Mac - Bar Es Tai; a las 1800 h. Porto Cristo.
Arcs/Artà - Mármoles Esgramar; a las 1800 h.
 Artà
Descansa: Calas de Mallorca.
Garage Galletero, clasificado para la segunda ronda.
Grupo B
S'Estel/Dur-Art - Carroc. Can Biel; a las 1730 h. Poliesp.
Bar Ciutat - Cardassar; a les 1030 h. A.P. Frau
Las Tinajas - Plantas Adrover; a las 1530 h. Cala Millor
C.E. S. Macià-
 Rambles/Mundisport; a las 1530 h. S. Macià
Casa Extremadura - Modas Juima/Porrón; a las 1645 h.
Felanitx Es Torrente
Descansa: Can Nofre
NOTA: El domingo a las 1100 h. partido amistoso en
Porto Cristo, Can Nofre - Calas de Mallorca.
Futbito Manacor y Comarca
Primera derrota del Artejoya
Hasta la jornada 20 duró
la imbatibilidad del equipo
del Artejoya, que perdió su
primer partido ante el Pub
Mac, en una confrontación
muy disputada y emocio-
nante por lo incierto del mar-
cador y que la final se de-
cantó, 7-8, a favor del equi-
po porteño. A pesar de esta
derrota el Artejoya sigue
líder con cuatro puntos de
ventaja sobre sus más in-
mediatos seguidores.
Los resultados de la Jor-
nada 20, fueron los siguien-
tes: Iris 6 - G. Galletero 8,
M. Esgramar 9 - Bar Truis 8,
Es Cau 5 - C. El Palau 9,
Can Martí 5 - D. Mas/P.
Serra 3, Artejoya 7 - Pub
Mac 8, Avicor 1 - GESA Ma-
nacor 0, Squashbol 3 - Café
24 5, Edén Quatre O - A.VV.
Santa Catalina/Hiper Centro
1, Hnos. Barragán 5 - C. Es
Cós 11.
Jornada 21: C. Es Cós 11
- Iris 8, G. Galletero 6 - M.
Esgramar 5, Bar Truis 2 - Es
Cau 7, C. El Palau 6 - Can
Martí 3, Artejoya 6 - D. Mas/
P. Serra 3, Squashbol 9 -
GESA Manacor 4, Café 24 9
- Edén Quatre 7, Hnos. Ba-
rragán 12 - A.VV. S. Catali-
na/Hiper Centro 4, Pub Mac
21 - Avicor 2.
La clasificación después
de haberse disputado 21 jor-
nadas es la siguiente: Arte-
joya 37 puntos, Pub Mac y
G. Galletero 33, Hnos. Ba-
Equipo del Can Martí.
rragán 30, M. Esgramar 28,
C. El Palau 27, Es Cós 26,
Squashbol
	 24,	 Edén/
Quatre 24, Can Martí 18,
Es Cau 17 y Café 24 17,
Iris 16, D. Más/P. Serra 15,
GESA Manacor 9, A.VV S.
Catalina/Hiper Centro 8,
Bar Truis y Avicor 5.
Partidos correspondientes a
la Jornada 23: Artejoya - G.
Galletero (S. Ballester 20
h.), Café 24 - Es Cós
(S.Ballester 21 h.). Avicor -
Bar Truis (S. Ballester 22
h.), Can Martí - Iris (Es
Canyar 20 h), A.VV. S. Ca-
talina/Hiper Centro (Es
Canvar 21
 hi. Hnos. Ba-
rragán - Pub Mac (Es Can-
yar 22 h.), Squashbol - C.
El Palau (Golf-Porto Cristo
20'30 h.), Es Cau - M. Es-
gramar (Golf 2130 h.),
Edén/Quatre - D. Mas/P.
Serra (Graduada 20'30 h.).
Jornada 24: El Palau -
Edén/Quatre (S. Ballester
20 h.), D. Mas/P. Serra -
Nonos. Barragán (S. Ba-
llester 21 h), Es Cós - Es
Cau (S. Ballester 22 h.),
Bar Truis - Squashbol (Es
Canyar 20 h.), Iris - Artejo-
ya (Es Canyar 21 h.),
GESA Manacor - Avicor
(Golf-Porto Cristo (2030
h.), Pub Mac - A.VV. S. Ca-
talina/Hiper Centro (Golf
21.30 h.), M. Esgramar -




En el sorteo celebrado el pasado sábado resultaron
agraciados los siguientes socios:
Partido del día 24: Real Madrid - Tenerife. Socio n°
150: Jaume Sureda Cabrer, Colón 70, Manacor.
Partido del día 30: Real Madrid - F.C. Barcelona. Socia
n° 184: Catalina Artigues Bauzá, Miño 62, Manacor.
Primer compromiso del Perlas en la fase
de descenso de la Tercera División
Después de una jornada de descanso, el equipo Se-
nior del Club Perlas Manacor asumirá el próximo domin-
go su primer compromiso en la fase de descenso de la
Tercera División Autonómica con una visita al Rotlet
Molinar. Por lo que se refiere al resto de las plantillas de
esta entidad, cuatro disputarán su correspondiente en-
cuentro el sábado, en Na Capellera y el domingo, el ca-
dete masculino a partir de las once y media de la maña-
na.
Redacción.- Ocho partidos disputa-
dos con cinco derrotas y tres victorias
es el balance de la última jornada dis-
putada, en su gran mayoría, fuera de la
localidad. Tan sólo los máximos repre-
sentantes no tomaron parte en la com-
petición al haber finalizado el pasado
dia diez de enero la liga 92-93. El próxi-
mo domingo asumirán sin embargo, el
primer enfrentamiento de la fase de
descenso o permanencia en la pista del
Rotlet Molinar y en el que participan un
total de ocho equipos. Precisamente el
último partido de liga fue también en El
Molinar; en esta ocasión el Perlas re-
gresó con una abultada victoria por lo
que se confia en empezar bien dicha
fase. Como ya apuntamos en la última
edición, al final los dos primeros clasifi-
cados serán los equipos que permane-
cerán en la Tercera División. Del en-
cuentro cabe destacar que será dirigido
por el joven Joan Matamalas, al no
poder asistir -probablemente- su primer
entrenador, Tomeu Santandreu, a la
vez que podria reincorporarse, después
de una lesión, el capitán  Sebastià Bote-
llas.
Juvenil Masculino
RAMON LLULL: 42 (19 y 23)
Planiol (6), Fernández (7), Medina
(8), Abellan (3), Sardà (1), Poves (2),
Sotos (4) y España (9)
PERLAS MANACOR: 70 (31 y 39)
27 canastas en juego (2 triples) y 14
.1- 16 tiros libres. 17 faltas personales. Sin
eliminados.
Fuster (29), Vidal (4), M.Pascual (7),
"-Aguiar (13), E.Pascual (15) y Egea (2)
Joan Mata malas dirigirá el encuentro
del equipo Senior, el próximo domingo
en El Molinar al no poder asistir su
primer entrenador, Tomeu Santa ndreu.
Movimiento del marcador: m.5 (3-
4), m.10 (7-13), m.15 (16-19), m.20 (19-
31), m.25 (25-39), m.30 (33-46), m.35
(41-62) y m.40 (42-70)
Fácil encuentro para el equipo juvenil
masculino del Perlas el disputado el pa-
sado sábado a partir de las ocho de la
tarde en la pista del Ramón Llull. 28
puntos de diferencia en el marcador
final resumen su dominio a lo largo de
los cuarenta minutos de juego, yéndose
ya al descanso con el resultado de 19 a
31 después de una fuerte reacción de
los manacorenses en los últimos cinco
minutos de esta primera mitad en la
que anotaban un O a 12 a su favor. De
este encuentro cabe destacar la labor
de todo el equipo consiguiendo romper
en repetidas ocasiones la presión de
dos contra uno con pases largos hacia
Fuster lo que le posibilitaba anotar al






34 canastas en juego (1 triple) 14/21
tiros libres. 16 faltas personales. Elimi-
nada Montero.
PERLAS: 37(17 y 20)
11 canastas en juego y 10/12 tiros li-
bres. 21 faltas personales. Eliminada
Petra Miguel.
Movimiento del marcador: m.5 (0-
2), m.10 (6-6), m.15 (18-15), m.20 (29-
17), m.25 (34-21), m.30 (37-24), m.35
(67-29) y m.40 (83-37)
Mal encuentro de las representantes
del Perlas en categoria juvenil femenino
en la pista del Jovent. A pesar de que
este equipo palmesano ocupe la terce-
ra posición de la clasificación, el factor
que influyó más en su abultada victoria
se basó principalmente en la relajación
de cada una de sus componentes
cuando el marcador reflejaba todavía
una reducida diferencia de puntos. A
partir del minuto 18 de la primera mitad,
un gran desconcierto de las manaco-
renses les conllevó a afrontar con 12
puntos por debajo del marcador la
El infantil masculino que entrena Joan Oliver se anotó el pasado sábado su
segunda victoria de la temporada frente Hallo.
parte; minutos de juego que no mere-
cen ni comentario pués el equipo local
hacia lo propio para dejar al Perlas con
46 puntos por debajo del marcador
final.
Cadete masculino
PERLAS: 84 (40 y 44)
Bernabé (8), Rosselló (9), Truyols
(20), Pizá (22), Brunet (8), Riera (5).
Vives (1) y Timoner (11)
RAMÓN LLULL: 10 (4 y 6)
Gerlabert (2), Cano (5) y Mas (3).
Movimiento del marcador: m.5 (8-
O), m.10 (20-0), m.15 (28-0), m.20 (40-
4), m.25 (45-6), m.30 (58-9), m.35 (69-
9) y m.40 (84-10)
Hasta el minuto 17 de la primera
parte no lograba el Ramón Llull ences-
tar su primera canasta en el partido dis-
putado en Na Capellera y frente al
único equipo del Perlas que se mantie-
ne imbatido en su decimo orimera jor-
nada, el cadete masculino. Un partido
sin historia, -según ha calificado su en-
trenador- pués los manacorenses son
claramente superiores. Así ambos mos-
traron en este encuentro la razón por la
cual ocupan cada una de las posiciones
en la clasificación, permaneciendo una
semana mas el equipo palmesano
como colista.
Cadete femenino
MOUNAR: (19) - PERLAS: (16)
Tres puntos de diferencia en el mar-
cador final provocó que el cadete feme-
nino sumara la cuarta derrota de la
temporada frente al Molinar, consi-
guiendo ambos, un escaso resultado.
Las chicas que dirige Joan Matamalas
ocupan actualmente la segunda posi-
ción con una gran diferencia ante el pri-
mer clasificado, el Bons Aires.
Infantil femenino
PERLAS-B: 16(6 y 10)
Solano (6), C.Victória (6), Adrover (2)
y Pol (2)
BONS AIRES-B: 38 (20 y 18)
Fiol (1), Ramis (2), Parrilla (4), Reus
(2), Garcia (15), Rodriguez (8) y Bravo
(4)
Movimiento del marcador: m.5 (0-
5), m.10 (4-10), m.15 (6-16), m.20 (6-
20), m.25 (8-26), m.30 (10-26), m.35
(14-30) y m.40 (16-38).
La inexistente defensa del Perlas
propició que este encuentro lo venciera
por una clara diferencia el epuipo visi-
tante, el Bons Aires. Este conjunto
aprovechó los numerosos errores del
Perlas, quienes además no estuvieron
muy acertadas en su juego ofensivo.
Se jugó por tanto un mal encuentro, de-
biendo, según sus entrenadores, rectifi-
car principalmente en defensa.
Infantil masculino- B
HAILO-B: (41)-PERLAS: (44)
El infantil masculino del Perlas se
anotó el pasado sábado en su visita al
Hailo la segunda victoria de la tempora-
da. Los chicos de Joan Oliver han visto
de esta forma recompensado su traba-
jo, permitiéndoles con este resultado
avanzar una posición. Actualmente
ocupan el octavo lugar de la clasifica-
ción, por delante del Hailo y el Campa-
net. El próximo sábado descansan, al
haberse localizado algunos errores en
su calendario de competición.
Próxima jornada
Cinco partidos han sido organizados
para este fin de semana en la pista de
Na Capellera, cuatro de ellos para el
sábado y uno el domingo. El primero
dará inicio a las doce de la mañana a
cargo del Infantil masculino-A y frente
al San Agustín, equipo que ocupa la
cuarta posición de la clasificación y que
venció en la última jornada al La Salle-
A por 73 a 45. A partir de las cinco de
la tarde será el cadete femenino el que
dispute su décima jornada de liga frente
al primer clasificado el Bons Aires. A
pesar de que este equipo palmesano
lleva en la clasificación una clara venta-
ja al Perlas, segundo clasificado, las
manacorinas se apuntaron la victoria en
su pista. Una hora y media más tarde,
es decir, a las seis y media será el ju-
venil femenino y el Pollença quienes lu-
chen para conseguir el primero, la
sexta victoria de la liga y por tanto
apuntar la segunda derrota al equipo vi-
sitante. Cerrará la jornada del sábado
el juvenil masculino y el Patronato en
un partido que dará inicio a las ocho de
la tarde. Para el domingo a las once y
media de la mañana se ha previsto
también un interesante encuentro entre
el cadete masculino del Perlas y el Ro-
tlet Molinar.
Próxima jornada
Sábado, día 23 de enero
INFANTIL MASCULINO
Perlas A - Sant Agustí A	 12 h.
INFANTIL FEMENINO
Jovent Cimsa - Perlas A
	 1130 h.
CADETE FEMENINO






Perlas - Patronato 	 20 h.
Domingo, 24 de enero
CADETE MASCULINO
Perlas - Artá	 1130 h.
TERCERA DIVISIÓN
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Li Bàsquet Son Carridi 
La única victoria para los cadetes
Senior Femen1
JOAN CAPÓ, 44 - SON CARRIC), 23
Son Carrió: M. Servera (-), C. Pascual (-), J. Gaya (-).
M. Brunet (-), M. Felipe (4), J. Umbert (2).
A. Riera (9), A. Vives (-), C. Girad (-).
F. Soler (-), M. Tugores (8).
Arbitras: Bonnín y Cirer, regular actuación.
Desastroso partido de las féminas del Son Carrió, ante un
equipo a priori bastante asequible con un pobrísimo porcen-
taje en el tiro exterior, por lo cual el partido fue dominado del
principio al final por el equipo local, que se aprovechó de los
fallos de las jugadoras del Son Carrió. Para anotar en la ma-
yoría de sus puntos en fáciles contraataques.
Seniors
LLOSETINA, 46 - S. CARRIC:), 37
S. Carrió: Artigues (2), Giran (7), Llodrá (2), Febrer (7),
Mascaró (1), Mesquida (11), Caldentey (7), Bassa (0).
Arbitras: Mercant y Rocha. Regular actuación.
Comentario: «La resaca no perdonó». En un partido
donde los visitantes terminaron el primer tiempo con una
ventaja en el marcador de 12 puntos (15-27) y en la segun-
da, se anotó la paupérrima calidad de 10 puntos en 20 minu-
tos lo que dio alas al equipo local que sin desperarse ganó
un partido que ni por asombro hubiera imaginado ganar.
Equipo Senior Femenino del Son Carrió
Cadets
PORRERES, 21 - S. CARRIC), 35
Son Carrió: M. Cortés (2), J.E. Tugores (6), A. Llull (4),
M. Almodóvar (2), X. Mayol (3), J. Baptista Pont (3), A. Cá-
naves (8), X. Cuesta (7).
Arbitro: Oran. Regular actuación.
Comentario: Partido malo de solemnidad en el que nin-
guno de los dos equipos mereció ganar. Sólo la superioridad
individual ede algunos jugadores visitantes hizo que el parti-
do se decantara para los de Son Carrió que sin duda reali-
zaron el peor partido de la temporada.
(-)
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AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HERMANOS NADAL S.A.
CI Creuers, 30. Ma • cor. Tels. 55 21,77 - 55 13 02
C. y. Manacor
Jornada negativa pels manacorins
Resultats dels partas jugats aquest passat cap de setma-
na pels equips del C.V. Manacor.
CADET FEMENÍ
C.V. MANACOR - ALGAIDA: 2-3 (6-15, 15-4, 15-9, 10-15,
11-15)
Alineació C.V. Manacor: Navarro, Mascará, Vives, Castor,
Febrer, Miguel, Galmés, Gelabert, Domínguez.
Comentari: Partit molt
 lluitat, on el C.V. Manacor, després
de tenir avantatges de dos sets a un, no va sobre rematar la
victòria davant el C.V. Algaida, líder del seu grup.
Primer set: Després de tenir avantatge de sis punts a qua-
tre al seu favor, l'equip manacorí se va despistar i no va
aconseguir d'altre punt, perdent aquest primer set per 6-15.
Segon set: Canvi radical el que va donar el C.V. Manacor,
jugant un bon voleibol i guanyant el set per 15-4.
Tercer set: Set igualat que se va decantar per l'equip ma-
nacorí per 15-9.
Quart
 set: Incomprensiblement l'equip manacorí va tenir
moltes errades a l'hora de treure, i això li va suposar perdre
aquest set per 10-15.
Cinquè
 set: al «trie break» se va imposar la major
 expe-
riència
 del C.V. Algaida, guanyant aquest set, i el partit, per
11-15.
Penyes Voleibol
Es juga la passada
jornada
El passat cap de setmana no es va jugar cap partit, tin-
gueren jornada de descans.
Esteim a tres jornades del final de la primera volta, des-
prés hi haurà canvis, farem dos grups, els que quedin classi-
ficats pars e impars; es jugará un partit amb cada equip.
Dels dos grups es classificaran els quatre primers, jugaran
els octaus de final a tres partits i sempre a casa del millor
classificat el tercer partit en cas d'empat a un.
JORNADA 13", 23 - 1 -93
-Imprenta Leo/Pub Aha - Es Tai; a Na Camella a les 1600
h. Arbitra: Mobles Vda. J. Parera.
-Mobles Vda. J. Parera - Pub s'Oliba; a Na Camella a les
1730 h. Arbitra: Es Tai.
-CV. Arta - Institut M. Alcover; a Artà a les 1600 h. Arbitra:
Elite S. Servera.
-Exc. Hnos. Esteva - C.J. Petra; a S. Llorenç a les 1600 h.
Arbitra: Elite S. Servera.
-Optica Tugores - Rte. Los Dragones; a P. Cristo a les 1715
h. Arbitra: Moldures Llull/C. Hípica.
-Moldures Llull/C. Hípica - Bulla de Llevant; a Porto Cristo a
les 1830 h. Arbitra: Optica Tugores.
-Tejar Balear Vilafranca - Nautilus S. Servera; a Vilafranca a
les 1600 h. Arbitra: Bulla de Llevant.
Simó
Resumint, el C.V. Manacor, va tenir una bona recaptació,
un acceptable remat i un dolent treure.
CADET MASCULÍ:
C.V. MANACOR - PALMA: 0 -3 (10 - 15, 1 - 15, 6 - 15).
2 DI Visió
 MASCULÍ:
C.V. MANACOR - C.V. BUNYOLA: 0 -3 (1 - 15, 6 - 15, 9 - 15).
2' DIVISIO FEMENINA:
C.V. SON SERVERA - C.V. MANACOR: 3-1 (15-17, 15-9,
15-10, 15-3).
Aquest cap de setmana tots els equips del C.V. Manacor
juguen dins camp contrari.
CI Tenis de Taula
Disputat el passat cap de
 setmana
 a la Cafeteria s'Hort
Joieria Ramon Llull guanya la primera
partida del Campionat de Balears
Aquest passat cap de set-
mana a la cafeteria S'Hort
es va disputar la primera
partida oficial del campionat
de Balears enfrontant-se
dos equips del mateix club
entre sí, el Joieria Ramón
Llull i el Autorecambios Car-
dona, obtenguent aquest da-
rrer la victòria per un 5 a 2.
Les alineacions van esser
les següents:
Joieria Ramón Llull: Sion
Riera, José Juárez i Miguel
Serra.
Autorecambios Cardona:
Bernat Rosselló, Pedro Fus-
ter i Juan Fons.
Tant uns com els altres
feren tot el que pogueren
per aconseguir que la parti-
da fos lo espectacular que
fou al final. Destacar, sense
dubte, l'excel.lent actuació
de José Juárez, que va de-
rrotar per un 2-0 a Juan
Fons.
Per altra banda, el Labo-
ratorios Quick es va enfron-
tar al «Tenis de Mesa Fela-
nitx». El resultat va esser fa-
vorable als manacorins per
un 5 a 3. Les alineacions
foren les següents:
Laboratorios Quick: Mi-
guel Oliver, Antoni Pons i
José Luis Moragón.
«Tenis de Mesa Felanitx»:
Miguel Laudad, Miguel Gi-
nard i el juvenil Miguel Lau-
dad. El millor va esser l'am-
bient de l'emoció i el com-
panyerisme allá present.
Destacaríem les tres parti-
des guanyades per el juga-
dor Felanitxer Miguel Gi-
nard, obtenguent els tres
punts per el seu equip i de-





Organitzat pel Club Billar Manacor
Curs d'iniciació al billar de carambola
Unes modèliques instal-lacions per iniciar-se a l'esport del billar.
ZP)	 Redacció.- A partir del
,pròxim dia 26 de Ganar,
niciará al Club Billar Mana-to
cor, ubicat al Bar Can Mi -
0.) quel de Manacor, un Curs
d'iniciació al billar de caram-
bola.
A aquest primer curs hi
podran prendre part al.lots i
al-lotes de 12 a 20 anys i
será gratuït.
 Els dies que
s'impartiran les classes
seran els dimarts i els dijous
des de les 7 a les nou del
vespre i duraran Iota la tem-
porada d'hivern.
Les classes les donaran
monitors qualificats i no im-
portará inscriure's per parti-
cipar a les mateixes, bastará
amb assistir a les diferents
classes on sels ensenyarà

















FORD SIERRA XR 4x4	 PM-BL	 2.350.000
FORD SIERRA COSWORTH 4x4 	 Km. 0	 3.350.000
VEHICULOS REVISADOS Y GARANTIZADOS
PRECIO TOTAL (Incluido IVA y traspaso)
Infórmate en:
t co CO rgh c 1-1 ,	 cs
Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR
VEHICULOS
OCASION
Ford Fiesta Cheers 1.1
Ford Fiesta CL 1.1
Ford Fiesta CLX 1.1 (5 p.)
Ford Escort Ghia 1.6i (equipo QS)
Ford Escort GT 1.6
Ford Orion Ghia 1.6
Ford Orion GT 1.6



















Dardos Manacor y Comarca
Dura pugna entre el Poker y Condal por el liderazgo
Franciso Artigues, nuevo presidente
Solo se disputó el pasado
fin de semana la jornada en
la Primera División, en
donde sigue el codo a codo
entre los equipos del Bar
Poker y Condal, que enca-
bezan la tabla clasificatoria
empatados a 24 puntos.
Los resultados de la deci-
mo cuarta jornada fueron:
PRIMERA DIVISION:
Condal, 7 - Olimpic, 1,
S'Estel, 5 - A.T. Nofre, 3,
Recre/Delicies, 2 - Bar
Poker, 6, Can Martí, 4 - Ro-
seta 4, Can Nofre, 5 -
S'Hort 3, Sa Mora, 2 - Es
Cau, 6.
CLASIFICACION: Bar
Poker y Condal, 24 pun-
tos, Can Nofre, 20, S'Hort,




Delícies, 15, Olímpic, 14,
Roseta, 11, A.T. Nofre, 10,
Sa Mora, 7, Es Cau, 6, Can
Martí, 5.
PUNTUACION INDIVI-
DUAL: Pedro Acuñas, 44
puntos, Manuel López, 43,
Jaime Amer y Pedro Pui-
grós, 41 y Lorenzo Nava-
rro, 39.
PARTIDOS PARA ESTA
JORNADA: Olímpic - Can
Martí, Roseta - Can Nofre,
A.T. Mofre - Recre/
Delícies, S'Hort - Sa Mora,
Es Cau - S'Estel, Bar
Poker - Condal.
A destacar la partida que
se va a disputar hoy entre el
Bar Poker y el Condal, que
puede ser decisivo para la
consecución del título.
El pasado lunes y con un
total de 21 representantes
de los diferentes equipos de
Dardos de Manacor y Co-
marca, se procedió a la
elección del nuevo presiden-
te de la Liga de Dardos. La
victoria fue para Francisco
Lliteras con 12 votos por 9























CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
Hípica_/ Son Pardo
Vencieron en las dos pruebas reinas de la jornada
Tretun y Lutine, triunfadores en la Diada de
Sant Sebastià
La Diada de Sant Sebas-
tià celebrada el pasado
miércoles en Son Pardo
debe ser calificada de éxito
rotundo tanto en lo que se
refiere a asistencia de públi-
co que llenó las gradas en la
sesión vespertina, como en
la gran calidad de las prue-
bas disputadas donde hay
que destacar de forma es-
pecial los resultados obteni-
dos por dos ejemplares de
Manacor en las especiales
de la Diada, Tretun ganando
el Ciutat de Palma y Lutine
haciendo lo propio en el Pre-
mio Sant Sebastián.
En la sesión matinal ini-
ciaba la lista de vencedores
el caballo Rino en el premio
Fomento, posteriormente en
la especial para ejemplares
de dos años era Tivoli quien
se llevaba el trofeo en dis-
puta: Surbain, Rigoletto y P.
Bird eran los vencedores en
las tres pruebas siguientes,
mientras en el premio Na-
cionales Japonata, rodando
a 1234, se hacía con el
triunfo. Mian Ros ganaba la
preestelar matinal y en la de
cierre era Udino du Hamel
quien se hacía con el triunfo
logrando además el mejor
registro de la Diada sobre la
distancia de 2.200 mts., con
un promedio de 1'185.
Pasando ya a la sesión
vespertina ésta se iniciaba
con la victoria de Sasi para
a continuación disputarse la
reservada a ejemplares de
dos años que tras las retira-
das de dos de los favoritos
quien se hacía con la prime-
ra posición era Tina
Wamba. Después hay que
anotar una nueva victoria de
Sileo Royal, la de Peggy
Hanover en nacionales con
el buen registro de 1211 y
la de Sonny Count en impor-
tados de segunda categoría.
Llegaba después la prue-
ba reina de la Diada, el Pre-
mio Ciutat de Palma donde
concurrían 16 de los mejo-
res ejemplares del momento
y la presencia de un nacio-
nal de lujo como era Pace-
maker. La carrera transcu-
rrió con un Tretun que mar-
caba un fuerte ritmo al fren-
te de un compacto grupo,
hasta que en la recta final el
nacional Pacemaker le pone
en serios apuros con exce-
lente remate, pero sin que
llegara a superarle. El tiem-
po invertido por el vencedor
fue de 1173, sobre los
1.600 mts. de que constaba
la carrera. En segunda posi-
ción entraba Pacemaker re-
gistrando 1174 lo que le su-
pone batir el récord nacional
en posesión de Lutine en
1195. Tras ellos entraban
Jup Langkjaer y Rameau du
Scion.
A continuación otra exce-
lente actuación de Sammy
du Rooy conducido por el
joven B. Llobet quien en un
gram remate lograba batir
por esscaso margen a Hol-
comb Hanover que había
mandado la carrera todo el
tiempo, ganando muy bien
la posición a Va Urania que
tuvo que ser tercera.
El premio Sant Sebastià
también tuvo emoción hasta
el final puesto que Misi Mar
se había puesto en cabeza
junto con Lucas y Lutine.
Fue en la recta final cuando
el match estuvo entre Misi
Mar y Lutine puesto que
Lucas había sido distancia-
do, llegando las dos a la
meta con un escasísimo
margen en favor de la yegua
de Manacor Lutine, que re-
gistraba 1198, velocidad
muy destacable al ser sobre
2.200 mts.
En la de cierre se imponía
Quaim seguido por Popop
Etoile y Querida de Clyde,
que superaron a un Soir
Champetre que no podía
aguantar el ritmo tras haber
mandado la carrera, la prác-
tica totalidad del recorrido.
Los resultados técnicos
de esta Diada de Sant
 Se-
bastià
 fueron los siguientes:
Primera carrera
1. Rino	 1274
2. Sire de Cillery	 1277






























1. Mian Ros	 1'23'3
2. Santo Pietro	 1218
3. New Day	 1216
Octava carrera
1. Udino du Hamel	 1185
















1243 Éxito de público en la reunión de Sant Antoni
River du Vernay (1'19'5),





Hípica / Manacor 








2. Regent du Pre
















3. Querida de Clyde
Como ya es tradicional en
1'20'3	 la reunión del día de Sant
1'213
	 Antoni el hipódromo de Ma-
1'21'3	 nacor registró una entrada
de gala y las diferentes
pruebas fueron muy disputa-
1'17'3
	 das, si bien hay que lamen-
1'17'4	 tar algunos distanciamientos
1176
	 muy rigurosos por parte de
los jueces, concretamente
sobre los caballos Mister
1197	 Magoo y Norelia. Otro
1198	 hecho lamentable es el error
1200	 que se produjo en la novena
carrera al invertir el orden
del segundo y tercer classifi-
1'19'8	 cado, lo que produjo un
1199	 claro perjuicio tanto para el
1202	 propietario de Sultan de
l'Enfern como para los apos-
tantes que vieron como su
1210	 boleto acertado no se hacía
1'21'1	 efectivo.
1212	 Pasando ya al plano pura-
mente deportivo hay que
destacar la excelente victo-
ria de Tango May sobre Ta-
quin B en la especial para
ejemplares de dos años. En
la carrera preestelar el re-
presentante de la cuadra
Mendia Vell, River du Ver-
nay, se hacía con el triunfo
registrando 1195 lo que le
suponía la mejor velocidad
de la tarde. En cuanto a la
estelar era Rol des Landes,
que reaparecía tras unos
meses de reposo, quien vol-
vía a dar muestras de su
gran clase venciendo la ca-
rrera con autoridad, seguido
por Reina de la Manza y
Ouietito. En nacionales ga-
naba la yegua Japonata y
en la de cierre una buena
actuación de Tess d'Amor la
llevó a superar a Superval
en los metros finales cuando
había dominado muy bien la
carrera.
También en el transcurso
de esta reunión se entrega-
ron los premios a los mejo-
res del 92, que recayeron en
Pakistan y Notepares, como
más regulares; Lutine y No-
made en Foret, mejores ve-
locidades; Pakistan, Ricker
Bleu y Roi des Landes,
mayor número de victorias;
Rossela y Sibil.la, premios
especiales y Bartolomé Llo-
bet y J.A. Riera, como joc-
keys más destacados.
Por lo que respecta al
resto de pruebas los gana-
dores fueron: Sempre Dora-
do, Skopas SR, Sileo Royal,
Patout TE, Meravella, Tiare
y Unag.
Nueve carreras para el sábado
176.300 pts. de fondo en quiniela
Nueve carreras sobre la
corta distancia de 1.700
mts. son las que programa
el hipódromo de Manacor
para la reunión del sábado,
donde el promedio de ejem-
plares ronda los catorce,
una cantidad muy grande
para las características de la
pista. No se ha programado
ninguna carrera de carácter
especial y lo más destaca-
ble de esta jornada es el
fondo de 176.300 pts. con.
que se inicia la quiniela de la
octava carrera.
En el plano deportivo hay
que destacar el debut de
tres nuevos ejemplares, los
franceses Ramses des Brie-
res y Ut des Champs y el
del americano Julliard, uno
de los mejores ejemplares
llegados a la isla, hijo de
Nevele Pride y Songlark,
con un récord de 1121
sobre 1640 mts. y sobre Is
misma distancia hace
menos de un año rodó a
1148, por lo que puede ser
un auténtico espectáculo al
ver las evoluciones de este
ejemplar.
Como pruebas a destacar
tenemos la concertada para
II Categoría con participa-
ción de Poker du Cornica,
Pechauriol, Reina Saint
Jean, Rico de Lignac, Setu-
bal Seguinel, Volga de Ti-
'laude, Souhati Rose, Hi-
vern, Robinson des Bois,
Umiko de Larre, Rubis de
l'Oisson, Ramire, Ujak de
Loudat, Saint Amour y Roi
de Fiolaz. Como favoritos
señalaremos a Umiko de
Larre, Ramire, Poker du
Cornica y Saint Amour.
A continuación otra prue-
ba de categoría preesteler
en la que debutan los ejem-
plares anteriormente men-
cionados y cuya apuesta trío
se inicia con un fondo de
54.800 pts. Los inscritos
son: Ravi du Cadran, Valse
de Nuit, Rival de Monts,
Ouartius, Rapallo, Ouedjaro,
Ut des Champs, Ramses
des Brieres, Suban de l'En-
fern, Ouattrino, Linetto, Silia-
no, Julliard y Unag. Como
favorito tenemos que seña-
lar al debutante Julliard, un
especialista en distancias
cortas, si bien no conoce-
mos su adaptación a la pista
de Manacor. Por otra parte
hay que destacar a Unag,
Siliano, Sultan de l'Enfern y
Linetto, puesto que todos
ellos se colocaron en su últi-
ma actuación.
Cierra el programa la es-
telar, con el concurso de los
mejores del momento como
son Rubis Petteviniere, Rich
Nanon, Naarden, Sacre,
Uba Vive, Tivoli des Mauds,
Soir Champetre, Punk de
Courcelles, Ranitic, Ouilt de
Bellevue, Pito de la Sauge,
Rhetorine, Rocco Signes y
Ouerard Gede. Las opcio-
nes de triunfo las vemos en
ejemplares como Rich
Nanon, Sacre, Soir Cham-
petre y Ranitic, si bien no
puede dejarse de lado la op-
ción de colocación de cual-
quiera de los participantes.
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HORIZONTALES: 1) GRADO MILITAR. Cien en números
romanos. 2) Cuarto, dormitorio. Barco. 3) Lucho, combato. Agu-
jerear, excavar. 4) Parte del ojo. Va de fuera a dentro. Cero. 5)
GRADO MILITAR. Moneda actual japonesa. 6) Impresiona, con-
funde. Vencí. 7) Negación. Muy grande, colosal. Consonante
doble. 8) Robes en la compra. Enlazaba, aliaba. 9) Símbolo quí-
mico del Carbono. Matrícula de La Coruña. GRADO MILITAR.
10) Se deja ver, se muestra. Ventilas, abanicas. 11) Ara por se-
gunda vez las tierras antes de sembrarlas. Traida hacia si una
cosa. 12) Aromática. Hogar.
VERTICALES: 1) GRADO MILITAR. GRADO MILITAR. 2)
Intervénganos quirúrgicamente. Río gallego. 3) Aparato para
moler. Imagen religiosa ortodoxa. 4) Mates alevosamente. Gran
extensión de agua. 5) Neófito. En femenino natural de San Sebas-
tián. Símbolo químico del Oxígeno. 6) Abreviatura de tratamien-
to. Cede a otro una letra, talón o cualquier documento de crédito.
Carta de la baraja. 7) Embobar, alelar. En femenino, mamífero
roedor de la família de los múridos. 8) Punto cardinal. Producir
sonidos bucales el toro o la vaca. 9) Matrícula de Tarragona. Ter-
minación de infinitivo. GRADO MILITAR. 10) Lugar fronterizo
famoso por haberse reunido en él Franco y Hitler, durante la se-
gunda guerra mundial. Siglas de, Instituto NordEuropeo de Indus-
trias Ligeras. 11) Vocal repetida. Introducida en un recipiente de
metal para su conservación. 12) GRADO MILITAR. Atreverse.
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Traslade las soluciones de las palabras al recuadro superior y
obtendrá un bonito pensamiento.
1) Rey de la selva.
2) Vasija semiesférica sin asas, pequeña, usada para líquidos, en
plural.
3) Aro metálico que se ajusta a las ruedas.




7) Descifraré un escrito.
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Els productes de medicina natural es poden trobar ja a Manacor a Farmanatura,
situada al carrer Jaume
1\Totíciles d'Empresa





 naturista a Manacor
Aquests dies s'ha obert a Mana-
cor un centre dietètic naturista, co-
negut per Farmanatura, el qual es
troba situat al cèntric carrer de
Jaume II.
Farmanatura ofereix als clients
una ampla gama de productes na-
turals entre els que es troba la fito-
teràpia o cura mitjançant plantes
naturals, la digoterápia o cura amb
oligoelements juntament amb dieté-
tica deportiva, alimentació infantil,
cosmética natural, alimentació ve-
getariana, celíaca i també diabética.
Basada amb la medicina
natural
Per moltes de persones, la medi-
cina natural s'ha convertit amb l'al-
ternativa de futur; també alguns
metges ja recepten als seus pa-
cients productes naturals, els quals
a partir d'ara es podran trobar a
aquesta nova Farmanatura que
s'ha instal.lat a Manacor.
M. Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
NECROLÒGIQUES 	 Del 18 de gener al 22 de gener
Tomás Llull Riera	 Bartolome Pomar
Morí als 76 anys	 Riera
(a) Can Bruixa
Morí als 89 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES ref. Tel: 754080(15-1)
Vendo dos transformadores
uno de 2.500w y otro de 750w.
uria estufa eléctrica de 125 v.
Te1:555727(15-1)
Se vende chalet 2 prontas
zchia tranquila en Sa Cona. 4
dormitorios. 2 baños y aseo ga-
rage. cocina coi comedor,
salón coi chimenea. comedor
jcrán con excavación para
piscina Calefacción a gasoil.
Te1.810363(15-1)
Vendo Ford Fiesta C. Ario 90.
47.000 km. Blanco en muy buen
estado.Teréfono8103 63(15-1)
Vendo piso en C/ Solimcn rt
18 1*. Amueblodo y con apar-
carniento.Te4 . 55 0567(15-1)
Se venden muebles usados
muybaratos. TEI: 843997(15-1)
Vendo Alfa Romeo Sprint
Vebce PM-X. con extras. impe-
cable estodo. TEI: 84 41 09 a
parfirdelas21h.(15-1)
Gran ocasión: en Palma
vendo 2 pisos prácticamente
nuevos, bien amueblados para
vnir o para alquila. En ciquiler
al mes 41 000 pts. En venta
3.489.0(30. Pueden pedir una hi-
poteca encima del mismo piso
al banco para pagarnos. De
Unes a viernes Tel 41 26 63 (4-6
tode)(15
- 1)
Vendo bolsos de la hola a
1.500. Vendo a estreno 2 mar
telerios a mano de hilo borda-
damas 8.9(8) de 12 y otra de
12.000.. 2 cubrecernas ganchi-
llo imallorquin• grendsimos a
18.930. 5 chaquetas de lente-
juelas en negro o 4900. 3 sába-
nas de hilo a mano todo o
6.900. I juego de porcelana
chino auténtica 8.800. 3 arillos
de oro y esmere:0as con foctu-
ra a 13.500 y otro de 3.000. Lla-
mar de lunes o Viernes (4-6
tarcle)Te1:4126 63(15-1)
COMPRES
De particular a particular
compro vespa 75-125 en buen
estado. Precio a convenir. Tal.
754080(31-12)
Se busca estudo de dos ha-
bitaciones totalmente anuo-
blodo TM 55 39 50 (preguntcr
por la Sr. Rosa o la encargada)
(24-12)
Busco casa mallorquina en
Manacor y alrededores Tel 84
38 36 (preguntar por Vicente)
(24-12)
LLOGUERS
Se alquila piso céntrico
amueblado Tel 55 14 04 (no-
c-hes)(22-1)
Es 'boga Mogcrtzem (207 rn")




des de pago. Tel: 55 55 52 (U-
brenaconfiteríaX22-1)
Se alquila Kb en Mcnocor
Plaz. Son Jaime. Tel: 55 38 33
(22-1)
Dispongo de piso paro alqui-
lar. 2" piso. C/ Francisco Gomi-
la 551-. Teléfono55 1903 (22-1)
Se alquila piso y una cochera
en Porto Cristo. Av. Plnos,40.
Av. Pinos, 38-40 Tel: ea 13 49 (22-
1)
Alquilo chciet en Cala Angui-
la. C/ Federico García Lorca.
N* 433. Con ¡afán tres dormito-
rios. dos barios y piscina cornu-
rifarla. TEI:8216 99 (22-1)
Alcilo locd propio pera al-
macén o garaje cabido 6 o 7
coches en Av. Fray Junípero
Sena esquina Juan Ramón Ji-
ménez(22- 1) Tel: 82 1699
poso amueblado en
Menoca. 30.000 ptas. TEI 55 35
10(22-1)
Se busca casa perticular
amueblada y en Mcnocor.
55 15 90 a perth 19 horas (pre-
puntar por Tino)(22-1)
Es Boga pis amoblat a Mania -
ca Tel
 552519(15-1)
Cerc local planta balsa o
casa per Hogar. Tel: 84 48 80
(vespresX15-1)
Tenc un local per 'toga a C/
Fábrica. 56 Manacor i per ven-
do) un botellero. cafetero etc.
Tel: 84 34 52 (15-1)
Alcsilo en Manoccx en piso
sin habitar. 1 habitación con
derecho cocina. baño. agua
cdiente 19.500 olmos. De lunes
o viernes (4-6 Tarde) Tel 41 26 63
(15-1)
Alqulo piso amueblado Tel
5501 84
 (15-1)
Alciálo piso sin muebles. Tel:
550184(15-1)
AlePlo apercamientoc/ Ser,
Jeroni (correr Lo Puresa) Tel. 55
0184(15-1)
Aleurlo local comercial de
unos 80 ni' Frente Club Tenis.
Tel. 84 30 18 (de 20 a 21 h )(15-
1)
Se cigala chalet amueblado
con dos dormitorios en Calas
de Mallorca. Iriformación
Chalet 123(15-1)
lloc pis cèntric o Mcnocor,
amoblat omb telèfon. Tel. 82 12
65(8-2)




Alquilo cosa en Son Casó
Tal 56 94 20 Noches (31-12)
Alquilo parcela muy cerca
de Maniaco apto para recreo,
animales o almocenaje de




Se predio joven con nocio-
nes de mecórica edad de 16 a
19 años. Tel. 84 34 00 (pedr por
Rafae4)(22- 1)
Necesito cerca Manocor pe-
queña tierna pera fines de se-
mana. (4-6 todo) de Unes a
viernesTe1:412663(15-1)
Necesito albañil en Menoca
que sepa poner azulejos a
cuarto de baño viejo y haga
presupuesto para otras cosos.
(4-6 tarde) Lusos a viernes tel:
412663(15-1)
Casa particular cerca dona
per fer net 4 hores selmonals
crnb experiencia. Tel: 55 08 01
(8-2)
Es cerca una dono responsa-
ble crnb experiéneia per ds-
sable 4 hores setmanals o ova
caso particulcr. Tel. 55 08 01
(18-12)
Se precisa chica de 18 a 35
anos de edad, que tenga co-
nocimiento del cremen. para
trabapr en Restaurante de
Cala Millo. Interesadas Nona
d Tel. 81 07 24 desde las 13
horas hasta las 15 h. Preguntar
por el Sr. Lorenzo( 27- 11)
Se busco profesor pera do
doses particticres de Físico y
Químicoy Matemáticas 3 SUP.
Interesados llamo preferente-
mente de 90 11 de la noche al
Tel: 55 42 06 (6-11)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece repartidor respon-
sable con furgoneta propia.
Ter 84 42 41 (Pregunter por Fe-
derico)(22- 1)
Chica de 20 arios busca tra-
bajo de dependienta. expe-
rienda camarera Tel: 55 54 16
(preguntar por Isabel) a partir
14' 00h.(22-1)
Auxiliar administrativa de 20
cnys. cerca teína. Tel: 55 51 16
(22-1)
Cerc cases per anar oler net
Tel 552427(22-1)
Administrativo de 22 d'as ,
con r grodo de F.P., carnet de
conducir y experiencia busca
empleo. Tel. 82 7067(22-1)
Se ofrece señora para limpie-
za hogar. Tel: 55 5727 (15-1)
Se ofrece chico pera alicata-
do y ernbcidosockx Tel 55 57
27(15-1)
ofereix jove de 20 anys,
crnb carnet 82-C 1 per qualse-
vol faino. Tel: 58 59 44y 55 47 49
(15-1)
s' oletea a perticulars. Pressu-
post sense compromís Tel: 77
0899y 567889(15-1)
ALlota de 27 anys, casada
cerca feina per guardar aLlots i
ter net per les cases. TE1: 5559282
(15-1)
Realizamos trabajo de pinto-
ra e limpiezas. albcflikiria, alee-
tricidad. presupuesto grolis. Ter
82 07 25 -822361.  de 9 a 12
moNcrias Reparaciones de
pérdida del color en marcos de
crte. (8-2)
Mota de 17 anys amb expe-
riéncia s' ofereix per guardar
nins. Tel: 55 02 02 (oidor els mig-
des)(8-2)
Oficial 1* de la Construcció
s' ofereix a particulcrs. Tels. 56
7889-770899(31-12)
Se ofrece hombre con car-
net de l• para cuciquier traba-
jo. Tel 843491(24-12)
Anota de 19 cnys crnb títol
d" asdiar adrninistratiu, meco-
nografia i nocions d" informáti-
ca cerca feina. Tel. 55 39 15 de
les 13' 00 a les 14* 00 h. o VE11 -
pres(24-12)
ALlota de 20 anys cerca
feina amb cotxe. Tel 84 46 84
(18-12)
Se ofrece señora de media-
no edod coche propio, pera
guardo persona mayor, o ser-
vicio de la casa Tel. 55 19 34
(18-12)
Ciare feina relacionada ernb
la fotografia, interessats, tolero-
no al 55 22 78 (domarlo per
Miquel)(18-12)
Se ofrece señora y chica de
17 años para hacer horas por
bascosos Te1.554133(18-12)
Cuidaría niños en mi casa.
Te1.56 1144(18-12)
Cudcría niños en mi casa.
Tel. 844141(11-12)
DIVERSOS
Cerc quácú amb cotice
prop
 que vagi i vengui de la UIES
(o de Palmo) Tel. 84 39 59 (An -
dreu)(22- 1)
Se hocen bondadosa máqui-
na Ter 555727 (Juari)(15-1)
Se ha perdido pendiente de
oro bronco con cuatro brillan
tes (zona Placa verdures) se
gratificará. Tel: 56 00 68 (no-
ches)(15-1)
Se regcian Harnsters Tel 84
3083(4-12)
Se leen las cartas en Via
meria.13(13-11)
Es donen dasses de compta
bilitat. iniciaciói repón. Ter. 84 43
00vespres(13-11)
Se dan doses de repaso de
EGB. Tel. 55 50 31( 13-11)
Se vende bungalow rt 64
frente Hotel Balmaal en Calas
de Mallorca Te1.55 4346 (22-1)
Es ven buc 2 pis (devora
Floeci S Antigor). Tel. 84 47 34
(vespres)(22-1)
Es ven cobreña amb cabuda
per dos cobres a Manoca
(aprop de s Anhgcx) Tel: 55 15
74(22-1)
Es ven una tendo o Cales de
Mallorca Tal 82 0582 (22-1)
Vendo en s' Illot chalet
arnuebloda 4 dormitorios.
baña salón con chimenea co-
cina equipada. trastero, tena-
za porche . cisterna. Precio:
11.000.000 pros Tel . 58 57 94
(maticnos) y 46 47 98 (Tardes)
(22-1)
Venc Peugeot 205 GTX PM-
AY Tel 551972(13' 00h.)(22-1)
Vendo cachorro pastor ma-
llorquínTel 820230(22-1)
Se vende piso C/ Joan
 Ilife-
ros Tel 553237(22-1)
Se vende caso grande zona
Sos, a es Cos Tel: 55 32 37 (22-
1)
Es ven una casa a Manocor
planta baixa TEI: 822361(22-1)
Se vende 1 quarterado entre
Son Carnó-Scrit Ucrenc. Tel: 55
2262 (migdies)(22-1)
Vendo piso en Porto Cristo 3
dormit.. cocina con muebles
de roble, barra americana ,
horno y encimara vitrocerárni-
ca. borlo completo, Comedor.
Terrazo visto cd mor. 6.5(X). 030
ptas. TEI: 82 06 14 y 82 02 CQ
(22-1)
Pcrticulcr vende solar en
Cala Murada TEI 55 44 07 (22-
1)
Se venden 5 persianas ma-
llorquinas ,
 precio interesante
de segunda mono. Tel . 83 35 67
(22-1)
Se vende curso de inglés Tel .
55 15 90 a parhr 19 horas (pro-
guntorpor Tino)(22-1)
Vendo parcelo 800 m con
agua a 2 km de Maniaco cha
Colas de Mallorca 903 (XX) pts
Tel
 5535 22 (Manuela)( 15-1 )
Vendo casa en Manacci Pio
IX No 8 Informes horas comer-
miel 550807(15-1)
Venc una gelera zarussi
nova 2 portes, 40(8)0 pts. TEL 55
5553(15-1)
Venc 2 sol Os nous 312 places,
30 COOpts Tel 555553(15-1)
Venc a 2 km de Manacor(Son Fangos) tras
 de tono ernb
obres frotcis. caseta vinya.
agua Tel 552106(15-1)
Venc enciclopedia Médica
familia 6 volums. Preu interes-
as
z sant Te1 - 5858 06(15-1)
E Particular vendo Nissan Po-
i; lid. 6 cilindros diesel PM-AJ.
Q)Cdor gns metciizodo Extras
h's buen estado Precio o conve-
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MANACOR
De dia I de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
niumenges festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ved S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Eras; Cía. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C.
 Artà-Pto.Alcudia; Ca'n Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma;
 Calvià
-J. Ros Perpiña; P. Andratx.




MANACOR 84 45 34
84 45 35
FAX 84 35 73
TEL. MOVIL 	 908 63 19 98
CTRA. PALMA - ARTÁ KM 51
GotyA
c I NI1 A
MANACOR
FALSA SEDUCCION
DEL 21 AL 25 DE ENERO
CINEMA CLUB¡trata Matar a un ruiseñorDIMECRES 27 2130
1 1 TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
BOOME RANG
(EL PRINCIPE DE LAS MUJERES)
Divendres dia 22 - 2130 hs.
Dissabte dia 23 - 2130 hs.
Diumenge dia 24 - 17, 1915, 2130 hs.
Dilluns dia 25 - 2130 hs.
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Ambulancias Insulars 	 20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prévia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
Gruas Reunidas Manacor  	 84 45 34
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda
	
 55 35 11-55 34 01
Ràdio -taxi Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegramas per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 22, !tic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 23, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 24, Ilic. Llodra, C/ Joan Segura
Dia 25, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 26, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 27, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 28, Ilic LI Ladária, C/ Major
Dia 29, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 30, Dic. Muntaner, Salvador Juan




Dissabtes I Vigilias de fasta
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rel (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vignies de testa), Son Carrió.




8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep






17,00 Benedictinos (nomás diumen-
ges)
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
19,30 Porto Cristo. (diumenges i fei-
ners)
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent. Son Macià
Benzin eres
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
Col•laboració
Vuelve el CUC Un grupo de votantes del CUCGabriel Galmés
Somos un grupo de votantes a la vez que
responsables de la coalición unida CUC o
Coalición Unida Coaligada que, como ya
saben no sacamos ningún concejal o regi-
dor en las pasadas elecciones u comicios
seguramente porque hubo tongo y además
quizá pudiera ser porqué no nos votó nadie
en Manacor nuestra bella y hermosa ciudad
aunque últimamente podemos decir de que
nuestra coalición coaligada CUC o Coali-
ción Unida Coaligada está implantándose
con éxito en Manacor y también tenemos
miles de simpatizantes en San Lorenzo del
Cardezar y seguramente en las próximas
elecciones u comicios sí que sacaremos
uno o dos o tres o cuatro o cinco de regido-
res o concejales porque, y puesto que, ade-
más estamos en conversaciones con el
único partido serio honesto y/o responsable
de Manacor nuestra querida ciudad que es
el ASI cuyos miembros son todos conoci-
dísimos y de probada valía e honradez y
que seguramente sacaremos de concejales y
regidores en Manacor. Escribimos esta
carta con la honradez que nos avala desde
siempre porque queremos ya que es nues-
tro derecho protestar con indignada indig-
nación por lo que consideramos es una
grave ofensa u insulto para con nuestros
afiliados y militantes y para con nosotros
mismos al haber constatado que para las
próximas elecciones de S'Agrícola es para
políticos y nosotros nos pensábamos de
que era sólo o solamente para particulares
y no nos han dicho nada y queremos pre-
sentar un candidato pues creemos, opina-
mos y pensamos de que tenían de habemos
dicho si queríamos concurrir también aun-
que nosotros no somos socios de S'Agríco-
la y hace treinta años ni tan siquiera nos
habríamos atrevido a poner los pies allí
pero ahora las cosas son distintas aunque el
Generalísimo Franco se haya muerto, que
Dios le tenga en su gloria amén.
Nosotros, los votantes del CUC o Coali-
ción Unida Coaligada y sus responsables
políticos que también somos nosotros que
estamos implantándonos de manera veloz
en Manacor y también mucho en San Lo-
renzo del Cardezar y que con los amigos
archiconocidos de todos el ASI creemos u
pensamos de que tenemos derecho a ocu-
par, como dice un gran periodista de nues-
tra ciudad con el gracejo castizo que le ca-
racteriza aunque los poderes fácticos deE
Iísiempre intenten poner trabas y hacer la
rn trabeta a su labor informativa veraz y inde-
pendiente al pie del cañón informativo que
como Agustina de Aragón planta cara a los
franceses o poderes fácticos de ocupar la
poltrona agricolera somos nosotros. Por
todo lo cual y por ende los que mandan
entre comillas se han olvidado con un
oportuno olvido de nosotros porque sin
duda temen de que cuando presentaríamos
nuestro pograma o documento pogramático
nos haríamos en seguida con la poltrona
agricolera (¡Qué fluido verbo! ¡Qué sutil
ironía!) y esto sí que sí que no les conviene
a nadie puesto que temen la implantación
de CUC o Coalición Unida Coaligada. Pero
nosotros nos hemos reunido urgentemente
con carácter de urgencia para elaborar un
pograma o documento pogramático similar
al que presentaremos para las próximas
elecciones u comicios según la honradez
que nos caracteriza puesto de que somos
un partido serio con ganas de trabajar e
ocupar la poltrona agricolera (¡Que lección
de prosa! ¡Qué maravilla del recio idioma
de los Godos y los Unos!) cuyo programa
o documento pogramático vamos a pasar a
relatar para que vean de que somos un
grupo de gente coherente que trabaja no
como otros que nosotros nos sabemos que
se pasan por su particular e intransferible
arco del triunfo las aspiraciones del pueblo
manacorense y también algunos de San Lo-
renzo del Cardezar y que debería entonar el
mea culpa. Los puntos pogramáticos que
hemos elaborado o pograma son según
sigue:
1) Dado que la media de edad de los
socis agricoleros (¡Qué estilo punzante!
¡Qué dominio!) es de unos setenta años, es
lógico y congruente de que se elimine la
gente mayor o de la llamada tercera edad
de S'Agrícola lo cual es muy lógico.
2) Para ello pues, el ocupante de la pol-
trona agricolera debería hacer que se orga-
nizaran conciertos musicales de la movida
como dicen los jóvenes, de conjuntos que
molen, como dicen los jóvenes de empuje
como según nos comunica el joven que
constituye las Juventudes del CUC, de gran
implantación en Manacor y también algu-
nos en San Lorenzo del Cardezar y que se
harían organizados por S'Agrícola que vi-
nieran grupos de hoy en día como Los Va-
lldemosa, Juan y Junio o Los Cuatro de
Asís.
3) Asímismo y también, el que ocupara
u ocupase la poltrona agricolera debería de
hacer que los sábados el bar -a todas luces
obsoleto pues, como dicen los jóvenes de
hoy en día no mola- se convirtiera en dis-
coteca psicodélica de once (11) de la noche
hasta altas horas de la madrugada como las
doce y media (12'5) por ejemplo donde y
cuando los jóvenes de la movida manacori-
na y algunos de San Lorenzo del Cardezar
bailasen ritmos modernos que molan tanto
como La Yenka e otros.
4) Que sin olvidar el carácter cultural se
organizasen exposiciones pictóricas de cua-
dros de pintores jóvenes abstractos de
ahora como Miró, Dalí y Picasso que, aun-
que personalmente no nos molen mucho y
pensamos de que nuestro hijo de cinco (5)
años los haría mejor a los jóvenes de la
movida de ahora les gustan mucho o mejor
dicho les molan.
5) Que el ocupante de la poltrona agrico-
lera y su junta directiva de afiliados y sim-
patizantes del CUC o Coalición Unida
Coaligada promovieran según la genial
idea de alguien a quien admiramos y respe-
tamos mucho y sobre cuyas obras nos ba-
samos la obra urgente de erigir monumen-
tos a personas u entidades anónimas de
Manacor y algunos de San Lorenzo del
Cardezar que también tenemos muchos de
afiliados al CUC como el Monumento al
Empleado de Banca, el Monumento al Do-
nante de Semen (emplazándalo frente al
cuartel de sementales de nuestra querida
ciudad) o entre otros el Monumento al Di-
rector de Prensa Veraz e Independiente al
Pie del Cañón Bolígrafo en Ristre Comar-
cal Y Seguimos Subiendo.
Sin lugar a dudas, todas estas mejoras
redundarían en provechoso beneficio de
nuestra comunidad común. Por ello es que
nosotros los afiliados, simpatizantes y al
mismo tiempo responsables políticos de la
unión coaligada CUC o Coalición Unida
Coaligada hemos presentado las líneas ge-
nerales de nuestro pograma o documento
pogramático que sin duda el pueblo nos
votará masivamente pues está cansado de
chupópteros y sabe que nosotros juntamen-
te con los amigos del ASI no defraudare-
mos la confianza que se nos deposite el
pueblo veterano en las próximas elecciones
u comicios y aprovechamos la ocasión de
antemano para agradecer la publicación de
esta carta u escrito u documento pogramá-
tico del CUC o Coalición Unida Coaligada








OFERTAS DEL 22 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 1993
ALIMENTACIÓN
Leche Asturiana Bot. I. 	  69.-
Café La Estrella Molido sup. 250 gr 	  99 -
Nesquik 800 gr 	  399 -
Madalenas Largas Panrico 12 u 	  110.-
Galletas Tostarica Cuétara 900 gr. 	  229 -
Practic polvo Elgorriaga 400 gr 	  139 -
Chocolata Batanga Elgorriaga 500 gr 	  179.-
Chocolate Milka leche Suchard 100 gr. 	  79.-
Crema al cacao Unagras 220 gr . 	
 
99.-
Pan Bimboy 600 gr. 	  165.
Foiegras La Piara 100 gr. Pack-3 U 	  279 -
Atun Claro Miau Ro-100 Pack-3 U 	  175.-
Aceitunas rellenas Anchoa la Española
450 gr. 	  118.-
Tomate triturado Orlando kg. 	  79.-
Tortellini Carne Barila 250 gr 	  265.-
Pastas Sopa Barila 5(X) gr. 	  119.-
BEBIDAS Y LICORES
Zumo Kas Fruit Brick L. 103x100 	  99.-
Pepsi. Seven-up, Kas naranja, limón 1' 5 I 	  129.-
Vino Peñasol Bot. F1000 	  99.-
CHARCUTERÍA
Chopped Revilla mini 	  170.-
Mortadela, Mortadela c. aceitunas
Revilla mini 	  170.-
Jamón cocido extra Revilla 	  849 pts/kg.
Paleta cocida Remier Casademont 	  595 pts./kg.
CREMERIA
Yogur Danone Sabores Pack-8 u 	  199.-
CONGELADOS
Menestra Bonduelle kg 	  226.-
Patatas Arnaiz kg 	  125.-
Croquetas pollo Frinca kg 	  139.-
Emperador 	  487 pts./kg
Raya 	  325 pts./kg.
Gamba roja 	  995 pts./kg.
PERFUMERÍA Y LIMPIEZA




 Pack-15 u 	
 299.-
Papel higiénico Isma Ecológico Pack-15 u.
	
 338.-
Detergente Elena 4 kg., plus 2' 2 kgs 
	
 589.-
Pat fuego 21 post
	
 199.-




Freidora Kelner Frilux 3' 5 I. 	
 9.614.-
Cafetera Philips Gourmet HD-5560
	  8.900,-
Video Sanyo 5.100 SP
	  52.400.-
T.V. Sanyo CP-1494 	
 29.992.-



















Chandal Niño-niña Mod. surtidos 	
 1.995.-
Anorak niño-niña mod. surtidos
	
 2.995.-








Toalla baño Hydra 	
 895.-
Sábana franela 90 cm 	
 2.195.-
Sábana franela 105 cm 	
 2.295.-
Sábana franela 120 cm 	
 2.675.-
Sábana franela 135 cm 	
 2.775.-
Sábana franela 150 cm
	
 2.995.-






RENAULT Polígono Industrial de Manacor:
Cra. Palma - Manacor, Hm. 46,9 - Tel. 55 46 11
RENAULT 19 RL 1.4 31,	
RENAULT 19 DIESELRL 1.9 
1.395.000 PTS•	 .4 ).Acércate al Renault 19. llevar por
1.555.000 PTS.
lo versi	 RL
A sus 65 CV en diesel o a los 80 CV. de su versión gasolina. Déjate
	
un gran equipamiento con:





aire acondicionado (en opción en
	
ón	 1 
m promoción, transporte y todos los impuestos incluidos
y Baleares hasta el 31 de Enero para vehículos en stock.
No compatible con otras promociones. Precio máximo recomendado por el fabricante
RENAULT MANACOR
halógenu, •_ Te entrujaras.ENAULT 19
Precio cr
en Peninsulr
Ven a verlo a:
